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2 . 
gin'..en nemzet irouulmában sok olyan költőt ós trd t t'zldl - 
hatunk, aktt koruk nem értett meg ás a:iken ismételten beteljeseuett 
a profáta sorsdrill szóld rlgt ? Onads. Agy: el tsmerást ás nél túnyldst 
soha sem hozzák tdl cdn el éu, sehol, Magyarországon sem. Évezreúes 
tirt1netünk mutatja• mtkfnt szorítottuk háttérbe tguz' értíke'nket, 
mialatt olyan embereknek utunk módot az érvén3•eswlésre• a ti 
utdnor birulata elbtt egydl taldn nen Ull j'k meg helyüket. 
UUonúol junk csak Csokonai ás Katona életére, arra a so•ti 
ngomeruságra, amellyel az egyiknek meg kellett küzdenie és azokra 
a süket fülekre, amelyek a mils.:•snar a vildgtroualombuu is páratla- 
nul álló ur ámájut fogaltúk - "s előttünk ' 1l u magyar genie tragikus, 
szomoru sorsa. 
Tolnai Lajos, a»inek életét ó,s mank'ísscígát akarom eaehen 
a lapokon megrajzo,n', szintén azok Közé tartozik, a7" et Koruk 
teljes erűvel elhallgattatni és lehetetlenné taríni igyekezett. 14 
Tolna' esetében még az utókor is u. uds azzul az el t seteréssel , amelyet 
egyébként a következő nemzedékektől mimen tehetség meg szokott 
kupnt. Ennek oka nagyrészt Tolnai egyéniségében rejl #k. Művei - rti-
vtúebb clbeszilése' ás regénye' egyaránt •- annyira tele vannak 
személyes dl ményohnel , szubjek t i o írd » seh el és fd j lal makkal . vé-
gül annyi benn .0 sztgoruan Aggi 4ruekesség, hogy az utókor e1'tt 
nápszeri;sgre nem is tehettek szert. Részben éppen ezért Tolnai 
L ajas a aagyar iroaalom ledóraekesebb, u.e  4gyben leginkább e1 
lejtett alakjai hősé tartozik. 
Munkt.m el so résgében Tolnai La jo ss' l , uz emberrel foyl al - 
koocna, oóg'g kisérve 't éslete paláján;  toixíbbi fejezeteiben 
Tolna' munkdssdgdt taglalom, kzrlenixílasztva elbeszél' müoett, 4ö1-
teményeit 3s egy-pb /tritinai, esztétikai,  pedagogiai/ mCköuését: 
uzutdn az író oilúynáaetét rajzolom meg: befejezésül peaig egy, 
u lehetc:o:g szerint pontos bibliographidt áhítottam össze. 
itih6zben_ e Ki Q murzkúmhoz az cznjiugo t 	4 t'-, 3 t tem,  
r1 1 ,yan fo rrv, sra bukkantam, amel y oára tl an. W:ze1 s'g ben rxu ta  t j a  
Tolnai sNera `ly't 3s m4k%0.4s;t. sin az eg fsz s;5.°úza._v:gi iroúal-  . 
ni dlstet. Az e,sic;áben Tolnái szame.ztE#sében megjelenc: : ~4des 
Csalá~ i L~.lpof'E 1894 4s 1895. -trt 4afo14Qma ugyan is folytatcíso,l:-  
ban 	o k6oetKez4) 	mi;oet : 
A sct't oilág.  
E,yz; iró 31gt'b61.  
Irtay' Tolnai Lajos. 
Az el sv rz'c.'rler;a >ns.diez fYizGtt szerrzesztui jegyzetben azt 
hogy eú az c;ik :sorozat "mil] eJ ;r4s4t 'r uertes fs uj oilúcgitdsb4  
fogja helr:szni iroúalmi 4s tdrsa.ualmi 419tiinKnek egyik le,gfonto-  
aubb Korszakát, a.,Gi;; rrásfe14l nezü.nkbe fogja .ucnt 	Kulcsot  
Tolnai Lajos hatalmas ; a • mondhatni - a mag.ar irodalomban pcí- 
ratlanul á11ó irát' ggy4nisici'neP megismer's4he2 's frt%t61)3 fou- 
ju taunt azt a. sok teki ,atetbgn set 't oil4n'r>4t3t - mások szerint  
pesszimizmust - mRl v Tolnai 	cítleng i. "Valóbon igy is oan.  
> ppen e.:r 'rt rzunkdm elsó Jel át. :.ael ye t Tolnai Al et 'nek 's egy ;nt s'-  
1. 
.,g frtek súgntete,z, erre aF, 	'lstr•ajzra 4pit3ttern fel. rem riadtam  
vissza attól sem, ho;,y ezáltal tanul :.a~I.yon t3rjeuelne jelent'ka-  
ns-en zzegrw: 3z az :'n4.1.etiras uyyan is u1 talanos iroúolmt von~zt- 
H•ozásainál foboa egb+enesen 	rzásr4szt pectg - csodál;;- 
tos módon - minGedoig me;ilehatősgn ismeretlen m.rc_t míg 	iro- 
dalommal hioatásszerüen foillalnozók elUtt is.  
í't sérjür tehát figyelemmel ennek az Irais.es embernek 
:lett 777rtInet4t. min e ig meghullgatva: hogyan látta nnnaga 41e-
t4neh esem;n$eit. 	 . 
ads se;jr`dforT'c].st nem hastinal ta&z, ue  
csen: 	Obbt . ,c.a.tot a 1egKiL1nP14bb  
kEnyuekbGl N ellettc 6sszegbilj tenem: ez  
lvjtett ;'it ToJ::.ait. ! z egyetlen r•7sz1e  
.bQa.zéde a 'Kisf;4u.4l,a Túrsu$úgbün.  4. 
nem is hasz°nú1i4attam - mtoel nin- 
ujsá9okból. folyóiratokból 48  
4z tntrirz mutatjc, r,zennytre e1 fe-  
tesebb m ' 1 tatás Jab 	gml 4k- 
,ztnnyei József "Magyar írók" - c. munkdjában sen erzli ;i Tolnainak  
eat a rnúoit.  
4. 
?olnai, az ember.  
Tolnai Lajos 1839 január 31..-4n született a tol nams-
bgtei ay5rk5nyben. Csald ai- nsue dagymús3y Lajos, csalddjá a leg-
r: gibb magyar csalddok eyyiks. amely raúr aa'Árpofdon .Matt is  
zerepel t . Ercl4l yőól kerülten : 7apo1 yai alatt Magyarorsadgra,  
a reformació htveiv4 lettek, kásöbb sok reforadtus pap került  
ki kózülü,s. Apja i. Súnaor kétszer nősült, mL'soutk húzassaga-
bál született Tolnai Lajos. Anyja szintén régi nemesi oaaldu- 
3 . 
bál szcírntazott: Kolosudr.. Cry6rg4; fUldbirtacos Julianna lednya.  
Eml4 siratat bar. mint gyermex:co''2nak elsó emlékét ele-
veníti fel, hogy apja aegpofodta a fóbirwt 3s ezdrt ni teszik  
a varaljat nótcíriugscíyból • Anyja asúr sk,car korhol ja: te is 
olyan vagy, mint ura apda, non fe#rsg meg az emberekkel. Eyy kis  
íaKdsba K5l t5znek a falu végén, Lajos sok ic:Gt Olt a ue#n 
P.Jm3s.n3 betegagya mellett, hc.ally_atja a m,es4et a szeg -Iny mos-
toha lednyról, Virdg Ltutrál, aki megbolondult, mert egy ur-  
fi elcsó. bt totto és asrutLLn elhagyta ós a rossz  emberről. a.ct  4. 
vdrandós feales4g4z otticugyja.  
if5zben anyagilaá egyre sülyeunek, birtokaikat elve-  
$:att ik, c2tkhl t5znek Uyónkre. Legel sv és legfontosabb meyfi-  
yyelése, hogy itteni la,susuk s;aorns;~ ~ aecigabun van a zsidó temp- 
lam as igy múr 4l ot4ner ezen karat ás 	korsavisúban  
5. 
saoros 6ssmekött9técbe n4rül a astoókkal.  
A zaostoh.L .zn.w c. elbesz414séberc apját 4s anyjút rajzolja. Az 
Eszti nn{ c. elbeszá14s6ben is eldfórr1ulnak.  
4.  
Mindezen a tárgyak $llőkerülnen ásóbb T. iroualmt polycija folyasa,a.  
5.  
" Meg5smertem sziv5ket, melyet a magyar ember oly fdice akar seggs--
mernt; f1nyes teíietsdgtKet. mely Magyarországnak egykor legnagyobb gaz-
aagoeadsa lesz; vasszorgalmukat, mely minden er41 yt, ami bennük 41  
felülmul... 	a tallds kenyér, mely soha el nem fogy: az ó asztalukon  
az. L'bbal a kenyérbál, mt,Lor teste Erem Is legjobb barátaim 'elrejtbtt1k  
elólazz kenyer5ket, 4n ettem."  
5. 
Atyja belekerül az 1848-as mozgalmakba, nem keres semmit•  
anyja éjazakdkon at varr, miközben Lajos melletted ül 4s 4u11-
gutja anyjának fil ig elfelejtett reg.;nyekból vett meséit és a  
„ozzáfüaött tanulságokat: rosszarc az emberek, a gamember boluo- 
6. 
gu1, mi nemi minisig azon au uton járj fia*, amelyiken a világ jár.  
Egy alkalommal pau/dsukon katonaaapkát találnak, mi- 
re apját bebörtönözik. A lelkileg mar amugy is megviselt embert  
7. 
Ea az esem ?ny testileg is megtöri és röviuesen meghal. Atyja  
halálma után Lajos lesz szinte as ap helyettes, megtanulja a  
könyvkötést 4s a hajnyitást /kit olyan eszközt, mely sok be-
folyíst szerzett ssámcira. - mint ő maga gunyosan megjegyzi./  
Lassanként jobb helyzetbe kerülne , i less az iskolai  n önyv-
táros; sokat olvas; különösen Aisfaluc4y !iiirol ntgjcítd-sai,  
Kisfaludy Sdnuor regéi 4s (uraz; balladái•raaac;jd.v meg 1 el:t  T ij 
nappal tanul, fát vág, disznót etet. I jjei - míg anyja varr- 
6 rsea es költött olvassa fennhangon. Szeretett tanurdnak, Fi-
16 Lajosnak tanácsára azután a köz4pi skol a alsó négy osz tál j - 
nak elvigz se utcin a nagykárhsi gimnciziurrba megy.  
Nagyk6r?fattn müköd6tt ekkor Arc'ny János is, akinek 
tantárgyuit megtanulni "mindenki becsületbeli dolognak tar-
totta." lialla'kat kezd írni Arany moc<ordbun. deteaista ko- 
8. 
rában Arany oucanja neki lemasolas vegett verseit. ifivel  
mun.'' jáárt sejt t sem akart elfoganni,"tekintettel szegény-
sebire" Arany a Ton'ori Anasztáz öt aranyas polyaatjdb6l húr- 
mat neki ité.'., kettőt ►e't nagy uicsóret mellett S'zilúc..y  .I. 
Li .  
"1gy . ~#azül isx as íreli pulyára, ha ugyan erre Kiszül valaki. Csak ds- teu  megüti as ember vcillát, hogy:jer! és azután, ami kell: as lesz. " 
7.  
(néletrajudban leírja, hogy egy alkalommal anyjdval a patak partján  
mosta,Ls anyja közben sírni kezúett:meglátod apdc" meg  fog habi.. ifire íca-zaártek, apjút holtan találták. Ezt a jelenetet egyik elbeszél ;sében is  fel uolgozza.  
8.  
Munkája elíi4szültóvel felviszi azt Aranynap. A lakős leirúaa után ezt  a kissé Különösen hangzó monúatot tuldljuk Tolnai visszaemlékezéseiben: 
 
".Itt irt, itt teremtette halhatatlan ballaadit,genreképei.t, kissó szúra s , fanyar, tuuákos ó:úit a Uyulai Pál Shakespeare-je."- Egy alkalommal - as  
Jd no ahun. , cL:a iron E cc sá nen. .  
Anyja unszolásúra a g imnúz iura el vf ya; se után Pest-
re jönk, Török Pú1 papnöceluéj ibe. Engeaelmesrieotk anyjának. 
bur sem aajlana, sem irzése nom viszi erre c.: r'saép,ue rette-  
netes" púlysíra. liövencléktúrsai rrözótt van Győr;1 Vtlrnos i s 
1'hal ~ Kúlnsu.n is. Vt:ssgut utún Török Pál aaga.maellett tartja  
rsú pl ánnan. maja a re formú tu s fug tanúz t umban vul l a1 magyar - 
latin - görög szakos tanwri állást./28áJ/  
1logyan lútta Tolnai Lajos az utolsó 10-15 Ts ma- 
gyar irodalmút'? ?stuff, kerül alút4rbe. "M int a lepkérs a tí:v-  
f ón;/re: ugy rohant au 63d1 Irt ttkusoa s a nagyk6r6st irtrúly- 
köl tő utcsőitc satelloseinek eruszakos haúa • csoaati:nemány 
i 0. 
halhatatlan a1 : ,otuáaira." 	r'l tett!jrr VörBsmarthy ri.ul tusz•rut•  
peUtg most ntur i g c,, c i magyar Költőre van szüksdg.  
mar nen kellenek a réb t m.:.gyar-nfme t. rnag Jar-1 at in köt tők 1 
A Csenyerz,-Kemény-O;/ulai trtuuvtrútus felhozza Aranyt Pestre.  
rnelj tesat vezórnek. Ragtnattjá6 a Buc.a.pestí Szemlét 4s a  
Figyslót• A ftatal trodalom peutg ezalatt titkon Jókat fe14  
foraul . Tolnai te irogatni kesra 48 eg ytaben el vt s<, t verseit  
Aranyéaoz. Mit akar ezekkel?- colt u válasz. Be irjon. Ta-
nuljon nyelveket. a verserrners peAlg hagyjon b4k4t. Tényleg  
hozzálát a nyelvekhez. Angol, olasz ss francia lapokat jurat,  
It. Byront. Bércnyert, ToQsot. űoethet =fer Cervantest olvassa.  
Ha megvtzsgc l juk. mennytre hel ytd11óak Tolnainak  
ttt ismertetett iroalmt nszetet, mtnJjúrt észrevesszük, hogy  
már null; jelentkezik ars a teljesen hibás felfogás. amely egy-
mással össze nem hasonl t ti'atd k81 tíínet 	szehasonl i t. Tol naí  
Arany há tt4rbeszort tála val akarja jel en tékenyebb4 tennt P 
Petőfit, másobb másorr Petvftt tumac:ták az.irt. hogy Arany na-
gyobbnak lass4n0 ma mar minaenki, elbtt vtlagos, hogy a ilyee-
fyjta osztúlyozás •tgazsugtalan és hamis. Épp tgy kü16nösen  
hangzik. 	U ulat4k,megtetták ° Aranyt vez -rnek. hiszen  
tuc.juk. hogy cz Toldt költője saját srejéból vívta hi tekin- 
t#lyét a korobelt magyar iroaalmi életben.  
7. 
1860 őszón rcöszóntött Tolnaira - mint mondja-aa 
elsó boldog óra. Ekkor jelent meg első verse nyomtatd sban: 
Tóth Kálmán a Hölgyfuteírban kiadta H e r o d e s C. balladá- 
ját. A költeménynek - mely Tolnai Lajos aldirással jelent meg - 
12. 
navy sikere volt. általában Tompát sejtették az dinév mögött. 
A nd nem játszott oly nagy szerepet Tolnai életében, 
mint sok más köt tágében, vagy legalább is - nem annyi nő. 
Első kec:ves4r451 - akivel egyébként kevesebbet besz 1t. mint 
Petóft Etelkájával - megemliti, hogy elcadbitotta egy hitvdny 
ember, „ valami gttáros énekmüvfaz". kihány év mulya a Margit- 
szigeten megpillant egy csodaszép barna leányt. Sugdr Fannyt, 
13. 
akit azután rövidesen feleségül is vesz. A leánynak nagy 
irodalmi műveltsége, széles nyelvismerete ás igen fejlett 
esztétikai érzéke volt, ugyhogy később férjének valódi mun- 
katársáz d vált. 
Egyizben Aranyléknél volt ldtog»tóban Tolnai és 
valami nagykőrösi hangversenyről mesélt; Aranyasé és Juliska 
biztatták, hogy irja ezt le, lydekes elbeszél fa vúln#k belőle. 
Rövid idő mulya fel is viszi az elbesz-lést Aranynak, akinek 
megtetszik és a Figyeld következd számában közli is. Ez Tol-
nai első kisérlete a próza terén. 
Házassága ívében kiadja első kötetét, amely 
denfelé nagy és megérdemelt fel tünést kel tett `Köl tem !nyele/ 
A siker könnyen Trthető, ha fagyelembe vesszük, hogy ebben 
az adóben a magyar költészetben a Petőft-utdnzók uralkodtak, 
akik azonban mesterükhöz csak ev ; sz jelentéktelen külsősé- 
gekben tuctak hasonlóak lenni, tehetségük és eredetiségük pe-
dig alig volt. 
akkori magyar irodalomról beszélgettek - Arany ivy nyilatkozott:Lias-
nyai?Es* stmaska*'a egy semmi. Tóth Kálmán? egy semmi. Szász Kdroly? 
Egy utánzó semmi. Lévay9 azt olvashatja. Le kezeivel ugy tett, mint a- 
kor kicsinylést fejezünk ki. Tompáról, Petőfiról ekkor még nem szólőtt 
Elragadtatással beazél t azonban Jókairól, kinek Csodálatosan csép nyel-vét, fantáziáját renc.kivül dicsérte.- Ennek a feltÜnóen les kijelent4-
nek hitelessége, sajnos, nem ellenőrizhető.  
9. 	 . 
"Engem tehát a másolás és szegénység ütött poétdvd." 
8 . 
1866 -ban bíró Eötvös József ajdnlúsdra beválasztják 
u Kisfaludy-Társaságba. A követ ezó évben ennek ktudáaában je-
lenikmeg elsó regínye: Anyomorék. Ugyanebben azév-
ben megjelenek stég hurom kötet elbeszélése. Ez tuóben kezuőU-
nek kellemetlenséget; megbetegszik, pénze elfogy, kapva kap 
tehót aa alkalmon,. mikor megnivják a marosvúsdrhelyt eklózstár u. 
1868-ban rossz sejtelmekkel eltelve tnuulnak Eruély 
felé. Kol ozsvaro t t Szd sa Ger6 költő-pap házánúl - ahol lakomd t 
annak tiszteletére - egy orvos eiókészitt ót a vásárhelyt két- 
14. 	 . 
sztnii vtldgra. Marosvásárhelyre utaualmenetben vonulnak be. 
Este nagy bankettet rendestnek - az első negyeu 'vt fizetésből, 
melyről lemonuattdk azzal, hogy az jó patást tesz. Yegtsmerke-
din a helybeli elékelős-igenkel: minanydjukat kétsztniieknek és 
önzőknek látja. Borzasztó sullyal nenezeutk ez a levegő lelk 4re. 
Rájön, hogy Szusz béia paptóra nak orszúgszerte hires pr utka-
ctót - szószerinti foraitdsok berster-ból. Ekkor történik, hogy 
az egyhdzhelyettes fógonunoka elkerül a vurosbölI utaarutiút akar- 
max next ajdnuékba aunt, de Tolnai felemelt szavát a pazarlós 
15. 
ellen. be fol ycísol n i próbálják, a helybeli nl tknek meg akar júx 
nyerni maguknak, ue - mint atomja - e 4or vtsszaemlórtezix nagy 
hugenotta és skót elóuetre es elnatdrozzu, hogy vagy megy az 6 
16. 
ujjunton, vagy leteszi a palástot. 	Lapot tnutt Eruély ctmmel, 
ue mert Dalóságos irodalmat akar aunt valóságos íróktól és ne at 
hajlandó meghajoint a protekctó elött, a lap megbukik, miután 
mdr sorlat ráfizetett. Ekkor írja "Fiamnak" c. köl teíÁnyét és 
benne ezertet a pap szdjdból kínönösen hangzó, megrrízó sorokat: 
10.  
Renuktvf l érdekes az a kissé epés tz, amely emögött rejltk. Ugyanilyen 
a.m Aranyt jellemszú mastk kijelentés/lásu 8. jegyzet/ 
11.  
"Tanultam, olvastam 4s - viníiltem. Érett bennem a gonosz, mely annyt 
emberrel hozott keserii és szenvedélyes összeütközésbe". Ezek a beismerő 
szavak az egyeuiiltek, amelyekben Tolnat hajlandó beldtnt, hogy a so-sok 
kiimde1 embek nem csak -mások  az okai. 
12.  
Lél ektantlag érdekes, hogy éppen"az elsó bot uog óra" letrdsa után tart ja helyesnek Tolnat, hogy élesen meg támac?ja a "Szószokat és Gyulatkatat," 
akik elözönlötték troaalmt és kulturdlts életünket. Erős, gót helyenkint 
aurva szem f l yes kt fakacások után tgy kiélt fel : "Sajnál om, hogy t1 yen gya-
lázatos troaalmt viszonyok között jókor be nem állottam hajósnak, vagy 
vámszedőnek, vagy zsákhoruónak a Lunaparton!"- Ez persze u y0. -es évek 4s 
nem 1860 Tolnat Lajosának hangja. 
9 . 
Tanulj, kis ft..,.u., ze meg ne tanina: 
Hogy az ember milyen. 
Tanulj, itLs feam, ce meg ne tanuld: 
Hogy as Isten pihen. 
Teljesen urrú les; lelkén as elksserezési ekkor írja 
Az urak c. regényét. amelyben azonban ile4g nem tun uralkoznt szen- 
17.  
veaél yein. Ezt a reg ínyt még Gyulai Pál is elismeréssel foganja. 
iáí e- 
Más környezetbe vágyik. Valaki közbenjár ércekében Trefort mtntsz-
tern fl , akinél rövt uesen kihallgatósra t s jel entkeztk. Jard tsdgo-
san elbeszélgetnek, maja - dttérve a tárgyra - megkércezt Toinat- 
18.  
t ól Trefort: Hogy van bn Gónczy Pállal ? A legrosszabbul kegyel-
nos uram - volt a válasz. Termisz•tesen semmivé válnak a rémingek. 
Otthon folytatóaik ellene a hajsza, amelynek elán lelksztársa, 
Kovács Áron, áll. Mega-at magót, at egyre ujabb vóaakat koholnak. 
Enkor történik, hogy Kovács Áron - egiszeges, hatalmas termetű, 
javukorban levő ember - hirtelen meghal. Mindenki Tolnai ellen 
foraul . A templomba revotverrel júr, mert lelövéssel  fenyegetik .19 . 
Ilyen keaélydllapotban t#'elbesz'léae, et, rajzovat,  bailandkat: 
minis visszatükrözi felizgatott lelktdllapotut. A hajasra mögött 
20. a Szuszokat vélt lótni, ők tzgatják ellene a népet. Méltatlan-
hozva jeg ys i meg vt sszaeml ékez4 see ben, hogy mennyire igaság ta- 
t an jolt ellene ez a hajsza, ellene, ak t t-é s erre m-ig nem volt  
pé1 aa - egyformán ht v tame C sekre, eskető basa aek tartására, 
a luterdnus, a katholtkus, a görög-keleti és a zstaó. 
13.  
'•Oh énes, aranyos... Fannym., te voltál azl nem kürtöltem nevezet 
szerelmi olcsó ciklusokba, csak félve irtani egy-egy verset a szép  zst ad 
leányról , akinek szülei mezőkövesút tehet's kereskecák voltak is csak 
nehezen tuatuk beleegyezne, •hogy legkenvesebb gyermekük keresztyén  val-
lásra térjen. 
14.  
Az orvos ;esél: Itt málunt a házasság aemmt más, ment csere-bére. 
Minisen okos házasság után az ember följebb emelkeuek vagyonban, hivatás -
ban, sót becsülte késben is. Egyétűi csak a AS számit. Tuzomany, jellem, 
aziv, erkölcsös élet - az natvsúg, együgyüség. Minket százasos törté-
nelmünk arra utalt, hogy gonossul ébren legyünk. ES a borzasztó köntör-
falazds rettenetes emberekk' tett bennünket. 
15.  
"Ennek a mellőzött ajónaéklónak igen fles fogat és körmei voltak." 
16.  
Sonasem ssabaez elfelejteni, hogy es eg3plcalu bedllttós: ha as  igau-
zugot keressük, meg kellene h. ilgatnt a mustk o1 aal t ts,  . ez azonban -
sajnos - mar nincs móliunkban. Ha mat szemmel nézzük Tolnai magatartását, 
10. 
A főellenség Lr. Antal Ldszl ó,ÉSzászok befolyása r4-
vén elnöke, fógonunoka a aarbsvusárnelyt Tóiskolának, az egyhám 
fógonunoka,a odros fóorvoau. elnöke egy eaonó egyletnek és tnté- 
zetnek. Szt a nagybefol,dsu embert Tolnai a templomban megfente 
.?1. 
"jogtalan tulkapdaatórt" Innen azármastk as ellentét közöttiiek: 
szerencséje, hogy az eruélyt református püspök, Nagy Péter, vs-
nelat'be vasi. 
Közben 4 tmene t tl eg ktsad ,elülnek a harcok. Tolnai tel -
jes erével uolgoztk. ilegulakitja -a aemény Zstyronu Társaságot. 
melybe EruélL minden kivdlósága -• kásóbb még Szósat Károly is - 
belép. A főváros figyelme is feléforúul, trásokat és cikkeket kir-
nek tóle Róuaték, a Buuczpestt Hírlap is Pester L1oyu. 1878-ban 
leánya .szt+letik. egy "tisateaségts zstdd h+áaaspart" htv meg ke- 
22. 
resztszülőknek, ant szintén nagy felzuuuldst kelt. 1879-ben 
23. 
a Szúszok kolozsvárt egyetem3n summa cum lauc.e uoktorrd avatjdk• 
valamivel jast3bb, a budapesti egyetem magántanára lesz. Három 
does korában kislednya meghal. 
1882-ben megjelenik A b d r , 6 n é t é n a a s s z o n y, 
következő évben A at o s g 1 o p b á r E c. regénye: ezek a 
helyzetet tsm't felbor.itják. Au elsó hósetben hellot elókelőaége-
ket ismernek fel. -a ii. soutk peutg csupa szem -lyeskeuds. Ellensé-
get "Obacura camera" c. alatt röptratot annak, ki róla és fele-
ságérci . "Suum . cu t que" ca, vél aszóban egyenesen a Sad szoka t ne- 
10. uí y látjuk. hogy minden kel l eme tl enségéneh az a merev vtsszau torst td s 
lehetett az oka. amellJ,el az ottani vezetőket távol tartotta magától fs 
hogy velük sohasem aaono st tp t ta magd t . 	• 17.  "Bár per-tu pohárral is megkínált egyszer q nagy mührttikus. soha ba-
rdtt vtszonyba nem jutottam vele. Kent azerattem mouordt, mert minutg am 
őszinteség barátja ,voltam. mely tulajuonságot nála fel feueznt nem tuutam. 
18.  
0sa.tálytanúcsoá ,. Q kultuszmintsrztertnmb4n Trefort mellett. 
19.  
"Házam te tej lre íjjeleken d t hullott a kh . &'n végeztem kötet ess genwt 
- bátran renauletlimitt." 	• 
20.  
"Oh igen, a nép. minit a tenger. bol .og. ha ö1 1het, szaggathat. A níp 
minden - am eu,"én semmi." 
21.  
Táriytlaboaan meg kell állapítanunk, raogy ezt Igen helytelenVl tette! 
az igazaájkeresésének ez a naty és turfi' liata módja már Tolnai inejében 
is csak ellenedvekst teremthetett,. 
11. 
veai meg sp•eryrők Byar.dr.t. Egy rgebht ügye mtatt Aiegtnaitott, c;e köz-
ben r¢egsgüntett egyházt part ujra felvesznek aligner a nagysnysat  
egyhaameyyet btrósáyndl azonban, melyben Antal Ldszld rorconat vt t-  
ték a vezető szerepet, m. naenkit mvyg t~z a maga igazáról. Diaual-. 
 
Meni►tben. t6r haza.  
A sztrenc sé t1 en vi1 et1 ea, ‚t t megint be1 esadl Tolnai e1 e-  
abe: jóakardja é,s. védelmezője, Nagy Filter püspx~r meghal ?s he- 
1 yébe Szász Loraokos keri:l . Erre asOnna1 l en:ona papi d11 d srírdl r a 
24. 
lemonadst termászetesen őrömmel el.fogaaják. . y,lutaana,,:s ,Aég uti-  
kö1 tségre való 	sincsen. Ekkor fslKerest dt egy helybeli la- 
itch', Baruch Aao_f 4s felajdnlja, hogy annyi pénzt bocsat renael-  
kszdsére, amennytre szüksévs van. Maja vtsszaaaj3, ha tuúja. 
Felutaxnak Budapestre agy orvos-rokonuk o3alú4jdhNrt  
itt  gYanus ké rc.c; sehtcel barí t sú.g ta1 anul fagaa jcík ()het. I.aní skers-  
.4é s Közben találkozik egy régi isg rseúvasebb barti t jcíval , Koudvay  
Józaeffel,, arci, alig félén elött ,Vdairnslyen nwla tnitótt rdhcíny  
hetet: most hirtelen egy kapu a1d surran Tolnat slő1. Tald1%cOzik  
Gyulat Rí.11al és Sztlddy ,Íronnal ts, aktit - nem ismertk. pep. lleg-- , 
lútogatja Vacnay Rc#rolyt is ,idtja4 hogy a Fővárost Lapok sincs 
többl nyt tva azdmára. Nagynehezen szerem a .W,ajantch utca eyytk 
legszélső dcska fól aazintes hdzciban kis nyárt lakríst - téli sacil-  
lcísul. Végre dildst kap: a Lob ugea szemetcrs paryatagábar. "szer-  
25. 
:cesz tő á8t t" egy ismeretlen  ne t t l ap, a Gonaüad 	snhs;x a f8aaun-  
rsatdrsa lesz havi s.ad;a fortnt ftzetéasel.  
2á' .
Yaro svdsúrhol y r©forma ,us papja talrl n tal ál t volna reformxí tua kereszt  asiiloKe t ) i s gyerlyKe számára. agm kellett tehát tulsc:vo3 el fogul tnak lennte annak, aqMe; jütköraöt t Tolnai ol,tirriov;n,. 
.c.i •  
Errol az esemónyröl beszámolva a Peat.. Btrlap 1679 február 15.-t, sgú-- 
aa neg fi ~ vL, ~;ovb a •:aoktcrandust u ~;y a r~ztgarlat utárs, mint azz ered-- r g~ 
Kény kihirdetésekor a nayyazcimu hallgatóedg.- lelkesen megéljenezte. - 
Tolnui, aohtori értekez4ae egyébkent ."Tompa h"ir.ály 1:6: tdo:.:ote „ atzucrt,Z a 
Bi: uapes t t 3semi 4 beri is eg jel en t./1-8981 
24. 
Ennek az ~ lhatwrtu'ratsnak ki saé hoecál yo 3uk az oka.; Toinat maga sex 
mc:g~áttaa. ~;,kdr:ytslenill is fel vetóaik aheraés: ha annytra biztos volt  
tcrap:í.ha.n, miért tKítrtíl t meg a k;isziiio hollemotlsnségcrk elöl Z. akt mdr 
,44gypráixll.tatássul uéze'Lt szemuQ.  
2~ 
Saerkesatvje llcirtoriffy I'rigyea.  
i2. 
Akaúnan azonban jó emberen is. Szanü Tanős felszólt-
tabura felolvasuat tart a Petőfi Tarsaságban. nagy sinert arat, 
a Agyelem ismét feló forc,ul a Pesti Eapló, az Orsad'-Vilúg, a 
4on'zz' , a M génytur és a Magyar-Szalon egliszerre kÖÖől tele re- 
gényt i 	 lapokban hétről -hétre jelennek Reg cktkket . Vis z 
olyan vaearnap, Ovikor nyoleL-ttz lap hözÖlt t61e cikket. Fals 
Miksa és Sílberstein Adolf, a acagyarorsaagt nésetnyelvü ujudg-
irdsnak ez a két Ismert alakja nagyon mél tdnyol ja Tolnat nt.'rkus- 
sdgdt. 
Sknor elhatározza, rogy az egyetemtől előaadat jogot 26. 	• 
kór a magyar irodalom valamelyik korsza.ka.bál. 	Gyulai Elíl 's 
Beöthy Zsolt hidegen visazautaaitjdk. 	kijelenti: Auig én 
itt 'eaten. soha. Kósóbb még egy ízben megkísérli, hogy előaucíso-
ku t tartáaason az egyetemen. lierezegh Yihúl y, a jogi kar akkori 
dékúnja purtfogolja kérését. Al*egy Gyulaihoz. "Egy bolond wdr 
27. 
van as egyetemen. egy Arany ellenség, nem ,térünk többet"- volt 
a válass. Sinegy Bethyttem l aki tanitounya volt a kit pílyúja ele-
jén a legigazibb barutsággal tdaogatott. Közben azonban "veszett 
tolla" öt is ntegszur•ta egyszer-musszor. Különcsen fogadja Tolnatt. 
"Az •gy4k arca mintha a.at mondta vo. na: Isten hozott professorom, 
a sáatk pedig; gyülcllek, amíg élek! " dyulat rideg volt, de 
őszinte a ez a férfi előtt ércem, Beöthy stun, de nyelve mint a 
kigyde . Mentiil miivel tebb az ember irodalmilag: annál kev 4lIdebb és 
28. 
szívtelenebb." Az egyetemi elóadúsok lehetősége ezzel teljesen 
éa vág4rv3nyesen megszünt. 
2n. 
Az itt kővetneavket satgoruan Tolnai fel jegyes 1sei alapján és részben 
sa ju t k tfejezése inak fei husanul uscív»1 mon..om e1 27.  
boanúr Zatotond. 
28.  
Fagyon merlsz 's nagyon Igazságtalan megdllapt tús. Egyébként érthet') • 
hogy az egyetem nen fogadta nagy lelkesedéssel azt az embert. akinek ' 
egyenetlenrcedésetról és ösazetitközéseirti orsz'ígszerte beszéltek és aki-
nek óssaeférhetetlenkedése ktiaismert volt. 
Isi 
Egy alkalonnal a K'sfalu ,4-Túrsasdgban felolvassa  
A tin(' c. slbeauélását. Nagy, te tsaéssel ,robac.júk: Salamon Ferenc,  
TGth Lőrtncar ía 	elragadtatva nyilatkoanah róla. FeronGzy  
József. aht a Yoratctny Ae,gbtzúsdbál a nip s:xumsrc "iferzenondGt"  
szc+rr.:as`t, ~ hár i a mosét. Meg ia jelenik, 	.'öc:icie:en leárke$ik  
Tref4rt leirata: a neglevó pé1n;.:nyokat ol hell troboani , mort as • 29. 
elbQsséléa kigunyolja a v{allúst, az a^k6lcsót do a tuJoaúnyt. 
Tolnai Trs1 ort old non :cariílhet, Stites LdrcInt. Wlaasics soha  
nen veazth i nre, aiy a $ul fifl db'n_,pg'ire többen ismerik Reg. 
Ekeor nag,li meg tt az tel te t Js art: ['irályt Pki1 anegbtsxa  
30. a F ,croat Közlöny szerke:rztfaável. P_ kritika' élet pang, a 
Budapesti Szemle szertnte nem felol meg c ktudnalnaknak, eadrt  
ney'nat tja Irodalom c. lapjut, col yr•él büszke el4 iótellel dl- 
lapttja mtg. hogy soha a4aty oly 3záp kklaejü eayyar h®tilap  
non jvlsnt mey • Az vlö,fizetck azonban gyiren jőiinUk, a fárdsz-  
. 	 . 
ványes non akar többet dluozr.t , a a'atddaLí . i, t:3 oi foruul a lcp-  
tÓ1, inert Etas 46,ase,; rQ1 trt tanulmcínyba,rti aeg34rtstte a meta 
31.  
rttust. 	A lap megbukik.  
Irodalmt kőrutra hatdrozza el rrausit. LeutaE • tk Lzcbad-  
kára: a sirrer elrxara.c . FQl ekeverec-ik a pol t ttkuba, aegeaal jdk  
ás félrevozetikt pártja megbuktls, sót politt'rcat ,eváker,ysóge  
miatt elveszti u Főodrost Mlöny azerhsesztöi .illásdt Is. Tra- 
fikra polydw-ia - was kapja nog. I:oa'enyodál;/ Nell©ne tanúri cíl-  
icíshoe W  Trefort nem fog.iuja. h rwLy lapok benurjdk slötte ka-
puikat, sehova sem irhai. 
E7tkrr tört9nik, ltogy Yehn'r cola - ; a a fi:'pas CsGlddt 
Lul;orat ta0y 0.'449 ügyvédnek, Lr. kurdnyt irrtnnuk. Ez ;elks- 
rest Tolnait: vállalja  
c t i a. tollát soha meg  
21e. 
Talán c TuJoman,yoR Akadágt(Í t - j e yzt rag Tolnat Qicnttya i . 
30. 
t soha sem hasanúlta fol. Axt perssa elfslejtt, hogy réhínl ssrral sM b aon,ta 	?'soyy 9gyik tensrór e ,ael 4p i tt'tte hdzát, a rc$fk berendeztet- A te ksrtjé t. 
31. 
"Kiss JózaRfazdta annyi saápet irt, hogy legjelesebb hóltóink Dythe." 
ó sz in tébb barítsíg
Ezt csak cirdeseinek köazönhett - noncja mert befolyísos troer8set 
 










el itt  vagyok. á  u ru n  yi bar  í tomho  z engem a 
 
1 eg  -
e1 ca fÓUUnkaturst ulláats üthtt ha akar  ._ . nem fogja. A Kazinczy utcai palgdri  
14. 
ftusisolaba karul, mint 6raac:6 tanúr. Bel ypnte lassan javul. 
FLrtg tartnrrak .Tolnnt .fellegyréset. A befejez 4 sb61 ne- 
ú tg oíll jana:E itt  e~ah a kiragadott  mondatok: 
*Azoknak, akik bdntüttok: rég mRghonsátcttara. Uj ha,rcok- 
ra már sem t:.8m, sea eróm. Kri tikusaimmal úl taldban meq(lehettem 
elágec"rve, még 'a ktilfS.i at  Lapok t s nagyon acél tcinyol tr.k. Yajc. ktcs- 
ríil, 
 
igazuk volt-o. Sohasem a.rartam . must. mtnt igaz lenni, a va-
ló életet ant sztuemAn dt. GOny6r vcl t nekem, ha vcalo.at t szsg4ny 
dluott, sokat szenuea.e tt szülót,mról trhattam, ha koporsóikra ra-
borulhattam, h.7 Paratkat cs8kdlhatt•'rrt... Oh, trjam--e tcrdbb e $ö- 
tit rajzokat ? rem. Sl éy t" 
Itt vége .sro,kacl Tolnai ön4lettrúsának, do egyben nytl- 
rxinos sz3repl é s;nek t s. Fet eság' haldl a mey tőri az a*eugy is fá- 
raut exberi. vtsdavonul, beteges9kednt kezd, ntg azutdn 1902 mar-
ctus 19- ' n 65 does korúban Bw..apesten meghalt. Strjsncil eln;mul- 
nak a sokszor bizony úl tal a fel t 6é,ze t t harcok 43 barit s ellen-
fé1 része te és tehetsége trv.ntt el tsmerésekis4rt strjuba4. 
Jakab 11a6n már eml itettru emléxbesz 4 c.ében sdép é8 ta- 
1ál6 képet ,fest Tolnai eyyéntségérdl. Sokat tgdro napsütéses 
reggelre ébre bank, de egyszerre borulni kezd, al a .7  816 rel-
1 og ek jelennek set, az étjen, utlldml tk - ds u41 utánra csupa sdr 
a ;nu. kstóre pec.ty 5s.trev4tIen hanyatlik le a nap, mely reggel 
o,y jdnYes togyogdssal kezute meg utját. 
az a Tolnai Lajos és még 30K-680A magyar genie életének 
története. 
33.  
Az L'y,detértés 0007 marcltus 	szdmúban halúla alha;md.búl 
többek között igy tr: "Tolnat a magyar trói vtluggal nem tartott seu- 
mttIl.c köa45s34gat ••• C,3odds o1:.ztvetQl tcég=ben  élt a fdváros tdrsusdgd- 
r.,zk kellá közepében, ül46zöttnek képzelte magd t. hollo tt mellózőtt volt. 
:roualomtÚrténPti, cror.ioontűdl a 1egelrióK, u l gftortalr:anahhak'Xtiz; emel- 
kedik alakja. Egyetlen hibúja, hogy alaK.iatval szemben nem y;ciryyilagos. 
Az obje?stta k31t4sget lény9ge e1!enrextk autral, hotly cur trd alkotott 
alakjait szarassa vagy gyülÚlje, pecty Tolnai ezt megtette. S' ebien rej-
lik a titka  epées Jilt* a t sftharanntd juna?s i, s." 
34.  
: a:. ol:utata a Kisd iilLlu,', Tú.rsaaf,g 1903 november d5.-én tartott íiLARdrt. 
is. 
To 1 na tt, a., c:: t - Aszá1 ó.  
Tolnai eZ beszál4 naCvetbAn n✓oma sincs azQ!tr•,at a ja11 Nk- 
z46 voadsoknak., ar:?.irket a szabdlyok az eFtKus munkák >ga.jdtsctgc;nah  
tartanak. Az eptkat• r,,yug:xlom -néhány fiatalkort ir-dsdtól eltekint-
ve - sehol sox tJlitltivi,ó. A c>Jfrlekuár.ybe atnuuntclan Oz,GesRól.  
a Fuerepl: . tzaz+athoz hcryzdtm61, h6satt gy ,2161t 6s azerett, azin- 
~ a r.:irtc,en sor+in ldtsztk, 	 ~L~ e l~oyy^ 	~ tt 1::~i:1 d: szenved r4$etvel. 
,Akt azonban minr:sbbál at a kSvetke.7tetdst vvr.-,rad 1e, 
hogy Tolnai rossz albesxél6, az najypn tgazs•igtralanul Wine. El- 
vdgre az trd, a k6/0. -- mág ha epikus tis •- el s6ao„barz:ambgw.  Aw  
a;viknRn kink/inst.?, nvacgot 413t jut osatdl3fiisatdl: ha aa ilyen  
ember trnt kRzc, non csoda, hoia htiiv38 nlitrsFatomr.tal moan, yngy 
tdrgytlayosan mandjc, el - h6sgtnek ;síi,7,h3u4so -L t, sMker'Rt tt la csa - 
lóddaattt. 14 ugsanelrkor 	smberer.et, ait:i.};;3a:s :flate :4,y ;yzol- 
vaín szf,:.1 etistiktcil haldl ukfg csupa ktiz.Al  ~M  4s nolprl0ru&2g, aktKtt  
meg4>Ya1 t az diet és megcsaltak 0 bardtolt:. •Vajjon Tom dertnlssre-+  
tss-e, ,zoyy az il;,on ember nem sokat tdróc,ih a sti.i iszttKS sera-
hulyaiacxl is a müfajon elmA'9té.vel, aadkor minden a;0 yisjtjdt be - 
Olt' ,. aya;,y k4rA3: mi lesz vslom fF at lesz csa!'úcuimrxál ? 
 íjjel -nappal a r'mt lese tiay ►,s probl6tuíjrlual foglalkozik,  
nets terw{sxsvAS--e, hogy trda.3.atala előtt u;lycu;axek a yonuok pyó•t-
rbk. Lga kelatkaxn9k, lcáxaa fa attrtrrasztott 4jawya3sd.k utdn azok  
r. ►sav rk, „xleivh - ha u 3zab4l;00h bettti,t'riez raynssarlo aunk - nem re- 
g!tEn;dak le nou d,voasnl: á;s kw ularzulW:: itit a kó'l t;ű irdpzelQCibsn  
as:ok a h6alilc,. aktk n*n 9pilt;us duik, riert I.;azf/n i2 ~ nos is Urtalld  
^.har°citu3s: az trd jdtétaaerei csup1zn, 4 bASp ,,4 , 6 hauakoxtk ds --  
nagyon yiy:%hrarL + 6 buktk el r:6v©i. nlvd ben. 	 . 
Akt peutg ezeket a val!fban vérrel 's t:teggel trt tKr- 
tá,nataKat Mégtss ei itál i, az a sin szabály is betü el6bbreual684-  
yát hiruett a taald^>!rdggal, az Plottel 8n4,r.ben: as lehet kt tfinó 
Kritikus vagy Qaztdtikun, akt tR1,jeFien pont..ogar mQ4udja d.i.la- 
pttani. mirror sz'p a stílus vagy aaikor 14181 .nog a 4•a>tazurytd■  
J. 
egy drdma, de egészen btuonyos, hogy sO4a sem kellett scego. dania  
az t a kárudat, hoia mitt fognak mútnuF eb;delnt yyermektt 3a ho j fog- 
ja eetdrQ lehajLarst :Vet. 
Tolrw t Lajos uérbtl t el btRZ4ló és vérbeli reg;nytrd: mdr  
4110 is a lagmegrázóbb .reg #ny.  
Az 18g7.-t esztendá forúuldpont a magyar reginytrda ter ~ n 
is. E7 tlt5tt regánytrótnk leggyakrabban a mult felé forúultak ss vt - 
ldgnósett{k uralkg .ó vor.aPa as t deal tzrue unit. A kdFzeZetr.ek unit  
ldniregas czerepa ezekben a miivRkben, a gonoolatok mer.íats szdrr.yald-  
sa, c► fantdzia srös elCreterése soazor teremtett tulaott, ualá5.zt-  
nütleR helyzeteket.  
, 
	 Tolnai fellópése tdej >rQ eatk trodalm ~~nlr két trur.yu ter-  
,jesgktudses terjeszkectk Weld: 4eikt anal tztst 	keresi a 1flek  
ferdesdgett 3s ni,Wsaataszt td kinővéseit, egyszóval az embert mint  
pathalOgtkua 14nvt 'ke$el t: ug;1anekr'*or terjeszkedik ;ti,j'elé is 44  
aduig ftg ytl emtre nerc a<#1 tato t t, me11 dsőt t alakok,tal doltlogik: beat,- 
nul az irodatiom+ba a gysrek, a parasat, sót megjelennek mint am est-  
aanyak tuejtóerdt, au dllatoK is.  
Tolnai e l b s a x d l 4 a e t rdazben ósszegyüjtue, rés$-  
ban staói;smúrian jelentek msg. baszegy4jtue a kb'vQtke,zó k6tetekben:  
Dsarcéi yek 1i8671. tjletkdpsk 118o71. A mat ltagyarorsadg 118891. E1 be-  
sűdlásek 11892/. MJ janem minden a1 hsas#lése 4letk tp, mlg pet az 
ctlai` srt4t c►ldaldrál. R e g é n yr a t kdt trdnauak: társo.dalmtt nagy 
lélekrajzot ac;nak. Tdrgyuk a falu, a vtcziki tdrsadalact list is a rossz
kÖectyasgatds. Csoportokba psota8uh azonban nem lehets;ge8, mert hatsr-  
>>onalat hwznt nem lehet kőgöttük. Totnat eibesz4l4 sttlusc.ínak főjellem-  
nonúsat: au erős etcattra és a kesRrnssts humor. Uralkodd vomit; mitivet- 
 
bcn a pes3zLmtzmus. ábrdnyi axerint "regényatben a jcs  fizikai ell;ukd-  
sa a je er'ktfiesi ftlemelkec:éss.,el kapcsolatos." Ann,}/tt jelent ez a 
megLLllapttwr+, lwp ~.~ rsl a sokczor el btsnit c,jd ember, ce a 	arai;a  
sahcc. Pl. Tarcxul i., 9idrhargy polgurmeFtere el bukik, at a jó Raber tae-  
álja annúl mecgasabbra emelk'ecik. Alaporr pautoholo y Lával upigo2ik. 
látíveLt az elnyomott td.rsaculmtt oeztdl,c,oir t:tldgnezcte hatja at: ebben, 
rr.eg el őz t karat.  
17. 
Lei8s61s ' mast fontosobb e1 beazJId müoei í t c:ó-bA1 t sorrend-
ben. kegjey.y~ em, 'how/ az eyaes usun;tuk áumEerteti8ei ninv8 are4r4becr:  
cOook ;;er jode:u4 ue: : •a 	Lerx::2:ie tdrecál .1 u10(z azokkal a si•svekkel 
fbQlaikozom rósaleteaebben, 'ame:yak .:14-trajrei vónutkozraiatkitri% 'fog- 
ea ktilEinesori fiyyelexr® ná1 tóts , tray* aselvek 	tri fvfilase szes- 
pontjelből fontosak. Az -t aőrendt - túrgyalus ael-1 dt t azdi  • asr  -.  e#t 'ltőriil -  
siny is, hogy-Tolr.ai mt:vrsi útzor~ps fejlvcdílt, •filr~ tdlwy '„jbko$úst •  
• 
j  aLr4L+VIi4h: c4: Zr°d pess<:íxisrt~ueúrul,f: fokozatos H1ha4a1mcesflc..t~ s4í. 
E e 'r: 	1  y  e k. J.E. j°,ötet, 16671 ,•4 "1:41izapru : éh - o. el--  
beaz ,3l. -fJe c rostz csalt-4t d.i ®t Furzc. tt td hc:tcfgd.r,ak r~. jza. bárciG.y  
Ujilirgy. a tuuds, : ftatalkorttítc-n .4JQacbttotta a ezaisdcsriei„ maja any- 
nyira sztv,lre uettQ a colyot, tooyy elpetta jeleaágkl. Az aa axorav  
f5láb6 her ehecett, 	pok011ú tóttá, uyy, h.c3gy IJárc;ag; Jusscink;nt  
teattley 1elk:íieg tSnkre aer,t. 	grc4ekes oG .tdrÚay szújaba ac%rrtt e1-  
wdlp:ed:ls a sor.eril :"lfidrt .►zam nf)y j/eit Einau;ibevr. sámmtr•e `r a/U ttar•1 
Rtért nt,nC 	t; eu:s iceúvFas 	 474zyy azd es , ezt csak falun  
baiter. tyu.rún 4rtálsel::L, ai4o1 cx : eriIwrneiti L-r,nyL u boja. Juromazög 
törik: fatuity ivkőr áb'yl l,k: j'd Wm. bori ii9:4 ,:eratk:: ,ftf.tur:, vabor,,ca nem 
k41: fíturt." liF:si 1 1~e1 44. rí ti✓r^;tér.etei. -• t . t . ,nagy nLk4ppeat yycze- 
(ie1SiR3Si4idti C1. r.E3d3:1b 	G`8ti:14iUa1 SmLiI"'D:Q&Ó f iratG i !?AtVe!' (38 c. Sze— 
yár~y ürua its 	 szerelme m tsiclesr3fe#1 e cksu• 1u10 rc - éraeh e2  
kerNetuó faLi: ~:.~i~. ~Ly c:r~~sr~sen zrb'ugz 	tadscirc1 - .~s:enr.ek a f1,6k-  
js,6an nyol ^ 1 e val R t t al ul . A 1 etial eie e t Qy~zus'  w 	~a tun ki1 t it amok 
  
nvnajals al eat a kalan:ios h~ea~.~eíyt esetet. :Tanul ááyr •ai sit t9 ~aeava 
ntndennsl erg sgbb, item cx.R.•t kpll kereaes,'A, azt 4lveflrxáatt. 'lioness ant  
• . 	. 	. _,,. 
Ksaz©füz. 	 ra _. . .  ~_~ ,rntiraau 	Eyv. szeri:, fal. uat tőrt ,:;re. t a   1 . ds.. tiaulan- 
dS•ifju utint veszekedisekreal la tntrtkdjrról. itt íaiálizosrunk e16-  
szőr Tol::atruí,l tebbszrer e16,j'orJUlef wimko:chal, ar.ínt aft 	nyuya-- , 
i 	~ . 
: o`au,~ d réh t 0 i~ , a aiur , har ~~ái ~nugxt fas ~c1 i "1 íi n'y~ stb., =• vfal !)  t n ;fi ts. 
assroFin;1: 11, ya~uay Íatntdi° unqkdalc ;ngvelJ,f e`444 azer•v t 'i a :.enyora$r.t- 
. 	 u 	., 	- 
t.4?14.t . Pin tf rr.~ vitao rabáiitino ~cd jd ~ : s:~-~t.,~a' ~ ri:1 i7t31 L'?'iiit . E1 ~c7 o su t ja `ti . 
dányt éa •ciyalr.caiskal b,r.zalr.:aticcnady0t  %te'.:t a /a t ftatc:l aaiv iet»Utt•  
Ttá áa után tulu•Jkoztk ujra, a hát volt s::orelcr.es: ekkor eeeír htdba  
18. 
Btndon, • egy 41 at sent tönkre azóta: Yts,Iltnt anyja elaúta 4a nwst  
tosttlog-lo.tictley neytórve feksatk halálos 44ydn. Az e1bRazéldseas  
uá i y sf rss4s vonul 	-- 432S„L,kort nto s. 	trnoko t a 041 •ti en 
pdnx,7,unisZ tügra visa. de alttatúrozsa,, hogy  o8ak aciúty fol;ttatja  
;J»iiöö mest9ry; ;g4 t, «iig osalddját türhető anyagi  1t1I,yksetbe nem haa .  
aca. B Cdl jdt azonban non 4rt el : • jó utra vtsezatárnt nagyon nsy  
hda.- 10 az vl besect1 4s Tolnat eyytk 1•flei>'rerül tobb munkdja. Ktodld-  
. an jell enc.Yt a azerea.t óiset, kül önösen negrdad Rrbvel .rajzo r jQ a n ent,-  
yány 14^nuo;c vargs4adsei t , hplúnwr Zsigmond szgrint e novella neyjelon4-  
se utdn Törák 11ál supertntAndens megkérdezte Talraat t: "Ugy-e  D~odsoa 
aarütosi, ön 03'ná1 t Bdr bankót ? mert il g  ki tiindan e.14nk d11 tIant  
s kead,l yt,il l.t spo to t osak az k ;pos, aKt /40.9a te bonne vo1 t, w /Koszor,s  
1665:2t! :3*. 450u4dr ii3.: Tolnai /',:,t.jot: ,s i'etvényt ►'41 	 . 
1 • t 	‚1 " 4 k. /1867/ 	eaR sibess.4.t 1s-g3ajEeminy ad .  
el6bDin1 lényegeaen ..t::obb ártélig t6r'Cndt3itet foglal riogeibn*t.  
A lutris mester. Jónás master R,l.il ^ ~,j ,'d1 megú.i * od,la• tivyty  Mel* sz.isw,tat jatodon may a iutrtn: elhanyagolja a sur,kujdt, caaidd-  
jui.. nászón "ug,yts biztos a saerencs l,i•n . Ngd r+g v4nsn s1 uszth a id.  tdrecsrt is L3::i:rs nir44. r E  ;Osmti ni1}t a bOlúoytalán f bel-eft4Oken Qaa-  1 áL diet x.i1 vd.rid jdt mutatja. A aárlia  raá.s t.defft mi.ndrrnrt r,tt3g r`na2-  ja, é1 sűsorban a nSri : vk a fdrfi.ntk 1 eynapwuibo 'e1 l snsabei .  FUN  me 
adé - e 'cz ,j'Latal kdrúban atifldgn karót ;rikr,► 8a•rc~rn áe ~ra.~ árt r.~tD~nü1 t  
•k:iod iArc440r4 . 116W4 i4CSO L 044  
A n,y o ts o r 4 r.. / 1tJö9/ TUlnat elsra - rstaebb tsrjedelaü - 
rog .inya. A falusi tntrtkúk ea caaia,t`intasúgon e , á8z aa5tsev4nydt fel-  
vor.ul tatja, as a tulasa a a•gden•tó$ várazegány történet aellptt nem  
a1 ónyfrv. 
8z• Brads c'$014'2 fa)** "nyal; i Dongok 01 61 a hcil dl ba moneidil  . As .6x ;i6Dy ás híír0r navy .tewnpa c rrcaldc-ot a 	.s:41Pr6 ctFEtk, ht-  db<x bi►i LWíoIGtK it fogauoss ftu, a nyorhorik Dines. A nADye&tlr leány. a  isi,a Ilik+ rsev9löj;t hiutasttjcík a nu.aból, +•Lisor lútjdh, hCgy 6 ts Dd-  1444 Partj44,4 uur.. - isul üc um t uv, a volt nevel ő a faluba ksrüt .i el kasz-  • nek. Srasn; - titkos terveket 'fortva fej4hQn. - uicsér•teirkRl hal-momma Fl 'elit: bóas,4ue u tá n a fla,iv,l papot és msghivja 6t náadba. A ld-  t y atw 4tún 'aegdllapi.i;jáK, hogy a lelk 3 ssne.sr a kis Ilka tet.Fvett leg - ~GLt~w.+: tlttos.* h,esnrr a very:  leylr 'aerlebb •gyedüt hagl,jdM ót Ilkával. A kivetett LLr idoscspGc.$h" és a lelxésa megkért llkac ?resit. a. fiata-lonnak st4g soh at-acidly' .siell xeg,yüarnt}k, ue a nyvnürdk Lá*QS vest t.s4- 
 • Oval vsyre eginárét leasaen. 	 , 
Sok ár:sésa•1 
 
rajzolja TeLnatt aa n.yomor6hN. I.1ka de a ,fZatal  
lelkész alalsjcit. 	értéit tektntet4ben av slab frrje7st, mely mint  
öro.;lld raovella ta ma;,cfllja a ne1.y6L, sartnt9 ,jelsnt6sebb, mtnt aa og4ssr 
 
9. 
regény. "Az atyafifogó" címmel bemutati itt aa trd egy szép ft. tal 
asszonyt, akt egyszer megfelel./seaue magáról összscsókóló' ott egy 
fiatal __rótostóttal. A férj ebbe beleörül és ettől fogva folyton 
lesi a urótostótokat, hctr pel i áa meg ven»dgel t vket, maja pedig 
c}1ra kényszert ti' fel eségd t. hogy táncoljon velük Ts csókolja meg 
ékei. "hiszen atyafiak". 
• 	 Az u r a k. /1872/ Első nagyobbszabáau munkája a poit'ti- 
kat regnyak köz T tartozik. a beamterek magyarországi élvtót raj-
zolja, akik otthon senkik sem voltak, itt nálunk peuty élet-halál 
urat. Az egész munkán erős moral izddds vonul 	meg tanuljuk, 
hogy a boluogsáa nem egyenlő a gazuaysdygal, hogy a nagyravágyó 
ember előbb-utóbb megbanhiLix stb. A sgereplők szenvecélytől elva-
kult emberek.- A regínyt Csáazdr Elemér Tolnai' leglogikusabb , leg-
kerekebb művének tartja: kissé egyhanyu azonban, hogy az író állan-
adan egy és ugyanazon tárgy: a férjfogda és Kihd'asttás kórul mo-
soy: caelekm>nye ennélfogva meglehetősen szegényes. 
Éruehes, hogy Gyulai Pút, anti peutg meglehetős sz igoruan 
btrdlta el kortársai munkútt, Tolnainak e:.t a művét elismeréssel 
foyauja , bár a jellemek rajzdt elhibázottnak t-rtja. /"E'' t' etlen 
embereket ízetlenül is rajzolja szerzó." Bu.:apc?stt Szemle 1673/ 
A törtárúit Mesó-Mthdl yfal vdn jd tssik, amelyet a sok nd-
met hivatalnok egdszen eláraszt. Minden oldalról meytnuul a külön-
ple csillogó terv szövögetése a.gazuag Vörös Gábor mennyasazony- 
1 ednyd t szánja a r ozzú beszállásalt özvegy fő birónart, Bokros Mthdl y-
*1 viszont, Vörös leányának jöven46 anyósa, a föauószedő l eúnyá t 
szemeli ki vőlegény-fia rdszdre. AZ tuoyen-árülett'l megzavart em-
berek között alig mar'.0 valaki józan. Rövic.esen fel tdmaa azonban a magyar világ és a hivatalnokokkal *yyitt azok ta kivonulnak az or-
aadgból, akik hiu önsásból az Icrégenek ol úaldra álltak. 
As én ismerőseim. /2872/ ann.tk az elbeszslés- 
gyirjteménynek a hőset javarészt 416 emberek' .innen ered a aim ta. 
Kö es Tands ur a magyar irodalomban saint* páratlanul 
álló ki' tan ra ma az aggliglnynek. Könyves Tamás az agylegénykár 
tagja egyik barát jdnak osalu t körébe keríZl és szerelmes less; Yi-rceinaturo'za, hogy megkdrt a lány kezét,, auutgk.á az már meN yasz-azonyu . . önyvea Tamde ur peL.tg vtsszatér agglegdny-kóréhe$ és - azo-kúsabhoz. - A mostoha anya. Az anya beteg, helyette legnagyobb led-
nj a vezeti a huz tartóst : *ű t a l eunyt azonban a beteg asszony nem 
szívelheti és fel esdgill k ínyszert ti egy sok gyermekes özvegy ember-
hez. Mostoha lesz, u* minden tekintetben jó, bnfeldluozó mostoha. Sok Lurvaaúgot k -Tnytelen eltörni a minor anyja meghal, zonogva bo-rul annak a koporsójára, akt iletét tönkre tette. 
A somodri Fényes Á ű dm ur. Emarael-
beszélés Tolnai fiatalkori emlékeinek szülöttje./1894/ Különösen 
a főhös alakját festi mejeg sztnehkel: Fényes Áadm urat, atyja 
megszeg: rlyesitőjét. 
A bétai krach átcsap Magyarországra ás a somvári keres-
kedő, fényes Ácdm is sulyos ueszteséjeket szenved. Elhatározza, 
hogy mindent ,pénmidteszt és hitelszőtt nieléjitt, ce becsületes 
ember mama. Terv;ról mindenki lebesgíli. 8 azonban negmarau sadn-
ú ékündl . Első aegéue, aki t minden titkúba beavat, rutul vi sszadl btzalmdval. Koluusbotra jut, sert uj vúllalkozdsat sem sikerülnek. 
jö mócban levő ro , conái nem akarnak tudni rója. Testben-lélekben 
összetörve tér haza ;s felesége - akt mtnáent előre hegjósolt - 
szeretettel ápolja haláld ig . 
Az elbeszélés folyamán ezeket a megható emlékeket els-
oent tt fel Tolnai Lajos: "án láttam egy szerencsétlen öreg párt - 
uajjon itt e lapokon felhozzalak-e titeret kedves, rég elhamvadt 
öre ek ? tgen,ndlunk is igy ment minden. Mikor a nyomorusdg, a 
me sem 1ruemel t szegénység beköszöntött, hányszor ldttam, mikor 
a szerencsétlen apa éveken ú t a kemence mellett ül Lőg 1l ve ]a` lo t t, 
roskauott asbeesett szeneivel árukig olaja elé bámult és a kemény 
adtához nem szokott, ue kenyerét most nehéz varrással kereső erőt-
len asszony fej r t lehajtva sírt, el fojttia minden zavaró aonogdst; 
de nem tarthatta vissz az enyhi tü könnyeket." 
.A nyo . cvanas években c nép számára két füzetes odllal-
kozds indul t imeg, amely pár krajcarért jó o., vasmd:zyhoz juttatta 
közönségét. A egyik volt a 1I1vay Testorrok .rtsc.dsdban megjelenő 
"Jó k3nyvek a magyar 71;4 számára", a másik Méhne. • Vilmos "Magyar 
Mesemondó"-ja,To:nat Lajos mtnakft sorozat számúra dolgozott: itt 
és egyebütt megjelent kisebb elbeszállsei nem jelentősek, rende-
sen pala? ilyen erkölcsi célzat *x vagy tanulsag keretéül szolgál- 
nak./A nagy ,b rdf komája. A Kovács funcdctó. A tinó. A :aaugori vagy 
a fösv4ny kastély. /verses elbeszlés/. A szép dobogói malom. A 
Gábor Lántelék szerencs;je. A falu koronája. A rongyos. A kigió. 
A lutris mester. stb./ 
A 'ibdráné- ednsasszo ny.1882-ben jelent 
meg Tolnainak ez a legmozgalmasabb és műig is legismertebb regén., 
amely ndr eresen mutotjc ar trd lelkén mind inkább elhatalmasocÓ 
keseríis;get. Mtndenütt ellenséget 144, termissetes tehát, hogy á 
regíny szereplőt is leginkübb rossz emberek. Az iró már nem elég-
szik meg az idegen uralom külső ra jzd val , hanem annak m ll vére ha-
tol va festi a Bach-korszak emberet nek kegyetlenkeLéset t ás tí:rhe-
tetlen zsarnokságát. A kor rajzcin minduntalan keresztültörnek az 
iró személyes sérelmet *öt a reg ;ny második felében a szemflyea- 
21. 
heuds egészen elátórbe nyomul. 
A regény tartalma a következő: A gazdag Ldsnl d Kdrol y 
aljdrásfónők egyetlen leánya, Vilma, jegyese a saegdny Mdrton Sdn- 
sornak. IPr. Schwtndler Gusztdz bcírá azonban,az uj kerületi főorvos, 
a Ldazld hazaspórt ráfialmaiold Sdnuor ellen hangolja. Ezer: utdn Idaz-t 6ék a f6orzosban id tjdk Vilma fórjót és Mdrton Sdnuort fal szól i tjdk, 
hogy lométje meg hdzukat ldtoyatdsaitól. Yilma továbbra is Sdnnort 
szereti, ue apja őngytlkossdgt fenyegetésckkc2 mégis ráveszi Iedn9dt, 
hogy megtartsak aa eljeyyzdat. Az iinneps#get kLlőnős incidens zavar-
ja meg; egy csoRó toproni; yos zstdd keresi Schwindlert, akt azonban 
gyorsan eltdoolitja őket.- Mikor Vilma fele16i4gre vonja férjét, a 
uoator elneveti mogut: C sohasem írta aid magót, mint bird ás soha-
sem dllitotta, hogy aziiletett& keresztény. A fiatal a asszony bele-
tőróuik sorsúba* ós bar teljesen elkülőnttt egymdstdl kettejük lak-
osztályát, ,hifel4 elégedettnek mutatkozik. 
Ezek mulnak és egyszerre megvál tozth minden. Suttogni kez-
dtk: "jönnek a mieink"t és Schirindler aa első, aki megirzi a válto-
zóst. Hivataláról lemond, nevét Hunya(tra mag yarosttja, sót korond-
mdsi követnek ts át vulasztjdk mob. Közben Márton Sanaor megnősül, 
feleségül veszt Vtlma gyermekkort bard tná j; t, Sarkai Baltó t . Vilma a puaatdn kis iskolát alapit 4s a válatlan ou.avezett Sándor k; t 
gysraeiót ts. A kőt bardtnő - Vilma és Bella - tgy ujból eg edsra talál, Bella azonban betegeskedni kezd ds röviaesen meghal. Vilma 
erre bejelenti apjának, hogy elválik Hunyauitdl és Mdrton felesége 
lesz. Hunyadt nem veszt szty re a c.olgot és egy saép napon eltüntk 
Iayyt-Kakas'.rdl, hdtrahagy/va apósa részére jó néhány nagy ősszegit vál-
tdjut.- Vilma 'gyessége fel virágoztatja Mdrton Sdnuor szerény haa-
tartásdt de a kősben megazaporouott rsaláu teljes bolaogságban él. 
A regény atimdjárt megjelenlsekor nagy feltünIst keltett , 
ami érthetd ts, ha figyelembe veaszüik, hogy Tolnai anr.ok maj..nem 
minden aaerepl 6jét 416 és részben közt smart emberek után alkotta 
meg. Akt ismert Tolnai let4t, ar elsó pillantásra felismeri pd1 dd-
ul LT. Schmtndler Gusztávban Antal Lászlót, aki az irdnak ilarosvd-
sarhelyi tartózkodd sa alatt oly sok keserfis;get - s bajt orsozott. 
A f6 hós - nem mint a cta mutatja, László Vilma - hanem 
Saürrtndler Gu ztdv. Am á jellemének, illetőleg jellemtelenségdnek 
rajzára helyest Tolnai a fősulyt. Amt rosszat de becstelent ember 
elkövethet, az mind megtalálhat' Scumtnu:ler bünet között. Ha ön-
magúról 4s palydjdrdl van szó, nem rian vissaa csalástól, azóaze-
gdstől,hazugsúgtdl. mások 4letének tönkretételétől. 
A szemdl yek jellemének magra jzolúsa nagyon eyyo2 alu. 
Az még drthet6, hogy az ird az tueyen uralom embereit kedvezőtlen 
azinben tünteti föl, az azonban legaldbb is különös, hogy a szerep-
lak között a jó inuulatu Márton Sdn..oron rrivül nincsen egyetlenegy 
tisztességes magyar ember. A Korrajz ts hibás. Egy birdid rámuta-
tott. hogy Tolnai a szegény viAkt csaldd hdzibutoraként szerepel- 
teti 1651-ben a varrógópet, amelyet pe,.tg csak 1850-ben Kezdtek 
22. 
gyártant - Amertkdban. Ug✓antlyen tfveüds, cetkor • kerülett ,főnlik 
foltságé 1851-ben Schwartz ;Adria sod- írónő mgvetről beszél. holott 
enL eh .unkússdga 1855 u tsnra esik. 	. 
A regény, mint kól tót alisotdsr, tnkúbb r4saletetben érdekes. 
Az iró a ttsebb fontosadgu mozzanatok és alakok rajzdban jobban tu-
ja értelkest cent tehetségét. 
"A búrónd ténsasszony" egyébként "Az urak" mellett Z'o1 nat 
maso, tn pol i t'kai reg ínye: ezzel a targykörrel rövtuesen szakit az 
írd és később megjelent túrsaualmí reg>nyet a Ault helyett a jelen 
esem l nye t felé foruul no . 
lolnat megftgyely isépess;gének bt:.onyttékduk álljon itt 
a regíny néhány kis részlete: 
A hagy Kamaszi urt túrsasúgban: 	 . 
A társalgás némettZl ment, mert a magyar olyan nyelvet 
btsd:, an;.4yent parancsolnak és nEnnyen megy nekt, mint a gyerek-
nek a papirosos fésűn való suzsikdlás. 
S'chwtndler ur tgyleteket ala$ttott felsőbb stntsztert engeö4l401, ponologtat egleteket, ¢nek és senekarok't, icdhdaz de 
borász tdrsaadgo.sat. Szeute am embereket Innen ta,  onnan is, minden 
nap így csomó dl es, busmagyar fogat vitt •haza a htl ső zsebet ben 
azokat kifurta, odrndra frézte, mils zdmozta,negdddumozta és elldtta 
a btrtokos"k nevetvel . Volt a gt*nuztumban 'egy 	akt nemcsak 
a két szép metsző fogdt auta, de Igen szép verseket is írt am uj 
korszak emberétről 4s emberétre. 
Egy htl yen az emberi ezabau akaratról találjuk ezeket 
az iraekes megjegyzéseket: 
Bi tber - az a jó Isten a kezedbe adta surso at. Fonj be-löle sadrnyat, ho ty repülj: azabad: verj belőle láncot, hogy diets-
Lien út rab l lgy: szabad: catnál j belőle poklot mennyország helyett; on szabaa: sót ha'szeretndl belőle koldusbotot cstnalnt, 'tort a 
nol ,-:u3bot sthcian botok Miz6tt a'1egszebb és legalkalmasabb: azt is 
megteheted - sert $zaba,.. 
A neaesvdr.11882 : k 4 tr6tet/ Tolnatnak ez a 
regénye a lélekrajz teljes htúrodt mutatja. Artber-gyüliilete oly 
messze ragaaja, hogy vúg de kt mináenfel3: hősei gonoDpzaK, de 
1 . 
gonoszadguk tnc;nkolatlan és tettein kt;vetkezetlenek. eagy hibd- 
jct ezenktvül a regln..uner: a terjenyóss';g: ugyanazt mondhatjuk 9l 
itt  ta, mint első nagyobb 141gkaeáíi munKájánúl , "A nyomorqknd l"`; 
teljes egészében gyenge, azonban egyter mely a pestt duy- 
isnoA4t rajzolja, Ltckensre omlé ►ieztetó tgend ügyes novella. 
/  Reviczky szerint /Eon. 188'2/ ez a reg~ny az iróna.k a születést  
23.  
arisztokrácia ellen érzett gyülöletónek kifejezése. Ez a ,gyglólet  
azután megzavarja tiszt~Ílatl`srit.- dtgyslenremdl tó, hogy ajz alapjá-
ban éruekea tárg y6:t az ird egaál tatúban nem képes meg fel el ben fel 
 - 
uolgoznt•  
A történet rö viuen a követmező: A teljesen el sagg inyeue t t 
 Beneuek gráfon férjhez aL . ják Olga hugukat a ausgaz.iag, ue csak köz-
nemes hernyói Lórunt fál abirtokoehoz abban a reményben, hogR t
~ b~ r4- gt j6 módjukat vtaszaszerezhezik. Rövid idó alatti azonban k l tkez -
suknel a fiatal ember vagyonút is el Terik. 'Lór'ínt megbetegszek 48  meghal. Gyermekeit búty„j~a foga_,ja magához. 2. Bea:_ja uket egy pesti 
internátusba /Lenes és Ghes egyesillt táp 4s tanintézete, Régi szemit 
 tér 122 II. ess./, itt azonban rosszul bánnak velük, is a mellé veszt  őket és embert farag belőlük. Utolsó jelenet: Olga gr6fh6t "bankó  
cainálás" miatt letartóztatják. Berzsenyi Lézettel végződik a re-
gény: igy jár minden az ég alatt... 
1. Jellem', az ird ziegfegyzdse a áúsouik kötet elején: "rw i1y dle-
aen, mert nem azdp: mert nekem is, a bátyámnak ... a sógoromnak is  
fáj - aonahatja valaki. íKi az akt monúja 7 ki vagy, ? aúe' trou i a 
a te nevea is." 
2. Ugyanilyen irúnyu A A j6 azövetsén c. regc#nyt is. /K.Cs.Lupok 1884.  
Az G e z 1 o p b c: ;. d /sd8`II E` a regér„át £e bőz?elkeuik  
ssesó3.yrs tsg magja'árz•é aekban, a szerQpl6k i t t is igi 1 E4r,o-t ialv rósa- 
ban iraaemberek, ant peatg a tartalmat illeti, igen sok t Qrserá,  
tí‚umnal találkozunk: ziiAtt arisztokratán, megveaztegethet,ó dltu-  
dds tancírok stb. A reg-ln.y hőss 0484 elad azem3lyben beszól.  
Tizenhárom ivea koromban apám meghalt , el v#gezteR a helyt iskolát, aaju a8 öreg-Zeleki gtmnúztumba kerwl tem. ílgliuner:isor trat-  
tá•k be a fiatal L acdr bardt is, akit sr#g hud:tlr'ól iamertea: megbe-
sz fl tiik, hogy tant tgatni !bon. Buaar~rxez f sünk utsn a fiatal bard  
~
;yaÉSrar~ járt el hozza3z é s udvarolni kezdett Juliska  b.ugomnak , akt 
;sta.tta míg uőleg 3r,y4tdl is elidegenedett. Egy napon mula;;sclgra htv- 
tdk a báróékhóz is c laPramándl ül ttink, mikor egyszerre csak megje-  
lent an4dm. axzal• hogy az ;n nevemben oda hivták. Rosszat sejtve  
haaaro-ha,ntam, akkor szökött ki a báró hugom azóbdjdnak ablakán.  
Utána velttettem mcxga,m. "Ah de egy náromorult az►eg-fny tfju nit ker- 
gessen egy oazlopgs bárót, 6 a haaáé. Kabátja uarabju itt a kezem- 
ben - ue a :i beosiilettink hó1 P" 
A reginlO egyik druekes jelenete, mikor az £fjut a gimná- 
;a t4m Rcíws gár•ol y nevii tanára might vja magdhcah,és fel ol vassa neat 
verseit " szokott #nekld erdélyi m,ouardban." Ma mar mindenki ös-  
meri a Rdc,tr Xáro:- á+ verset t. CtfrQk azok, de rosszak, hol Hugo Vic-
tor, hol Gu ett.e, hA.1 Arany, hoi aa Isten i s tucYrtá, kinek az után- 
- us h%rusek." ;Juju késcbb: megk.3rdestk Rácz Károlyt, hogy á 4/4-4 uC-- , mi ax a genie. ".eátoradg -,jó'uouorral .pteg fogja dke t ösmes•ni a Két hc>Jara."- Atlátszd tdraacras a Egász-osalciu ellen. • 
e,.et 	w.dt,,af . 
1885-ben. Tolnainak három reg4 nye jelenik nog; l eg t er- 
mdkenyitbb korszakainak egyike ez r,w esztenció. Legkevésbbé jelentdai  
?4 . 
A falu urat c. rQg;nye. Alig egyéb, mint vag- 
ua1 kogáa jobbra-balra , szet i1 ya n term i w9 t.ü lr €rohaná sok fi3e2j teme#-  
nyc és elszanuewatt va.idmígos vagy á.1.lWlaaos sgrlr-slrt9h mRgtorld-  
sa . A csel erkr.a 'ny egéssen hwt tl rbe szorul. A reg 1 ray kel et:sezés3neak  
khrülr:ényet er6sen gzubjekttTaek. A vcírmegye hatalmassdgatnai:mQg-
o9sztey9Lieet6g4i,-e, aa t,gek:sczgszol011 iatds crt64e, a papi pályán 
atúköc4k z::llése: Csupa fdjaalnaa é,irstny is emldk Tolnai i elk'ben. 
A p o 1 g á r m c s t e r u r ctniael jelent nog ex 
ávben a azásoatk, terjedelem 4s tartalom tekintetÉben egyeYrtint je- 
lentóeebb reg4nye kit kötetben. Ennek s_azereplLt is válogatott  
g aacatberek: as egész orax. dg minden rena'Cr 4e rampu cscl d ja SO/ Donal  
a reg 'r.y egyetl en becsületes emcsre, a f6h4a: rarcxcxl i raaeút pol - . 	• 
gárseat;®r silent .:At natu €craúl is;musgával el bukik. Sajdt tragO clid-  
jdt irja ttt nog Tolnai, csuk as a csodálatos, hogy nem tanult be-
161e. A reg fnynek Ug4efÚk ;nt n:s`hú,n,ir' igen jd1 sirserül t, önmayában is 
megálld j ey end te crau . A a:unisa fááraeaeére mar F'alsg,yi is rámutatott.  
/ zesssre3ru. 3385/. hogy t.i. a hös :sti.lse3 isüzaerluastt a osaldat életre 
. 	 . 
aló nat:ísunban netyy erndlcsi 4rzáKrre1 rajzolja meg as trd . d re- 
&y alc.pyonaol a ta, fogy a acat vil ag barz egy € Lá1 i s gonGol rzozásu,fe '*f1 
neat bol aoyuli.at; is et iseil burcnta.  
Tarcza.t i 9'e;zaecs, a txfrr,egyi pd.: gamester önfelál uoadan küzd, 
hoy'y+ a köxssrsg h.at:dre;íban 1e114 *rat e7arhe( yicerg caatcl jais. óearr, 0--  reSctk a nincten olclalreil fel7sangzd gyarutsttaok'r:ai 48 kwl4ftadyet  vessst Pestre as erda  tig bar. Pesten negigmerkecik az irdkscl és 
xeybtso fi€ velük, hogy rhegett irodalati knnepolyt rBruleYZnen.  
sSíaaadrvs arra a neggy4z6a4sre jut, hea a terv megualdssttaaa  
egyes pesti z a e3 bex re aaére volna el 6nyöss ás szórt el akc:rja azt ej-
tant.  Ei►icor uaonban ce helyt hatalaeaAadgok i~-. Ssáor%tsci Lcísald e- 
me t#aé vied fs1 vonul nak Tarczai i ellen. / bh as al ah, Le• . Antal Lcísal d  
tányleg 11eb ás Lr. ,Sohtitndler CYuaetda költött ssermc'1yires esld:rez-  
tet.1 As ellernpúrt autatkoztk esr6aebbngk, a polgármestert vég rág'  
barata t is elhagyjdh. VGírhQg3,~sn ai;g is Kogtar;.ják as ünrsepdlyt u-tána per, ig. Tarc;;•al i•t Pestre escJ.jeík a párt/asp :a.zer?easzt6,f4nek. rl 
pelgúrnester leawnu hivatalárdl áshelauja a rcdadt, btrt4kat,. NI.-  
into rendben nAg,y minden, a:t'r.;or azonban egy al ~raloacmal v€asznuta-  
sit,fa egy be; i►i y d.sog enbe3r t rú3dt, eag,ys;aerre zuhann i ;read. Iliolse3  
ktRérletet tesz cSs 14110 k4putsgeal6nek. Megvdlasstanúk, de avual a 
fel tdtel,:e1, ha egy hdnap nulua dtláp a xoruán,ypártba. Az ajánlatot  
elutastt,fa: mtndsnemb6l kiraboltak, de jell ersamet megőriztem - mond-
ja. A lap megbuktk, Tdre;aal tk peutg beáll egy oánáorld' szinéssztdr-  
sulatiicz, mtnt ssge9ra6 is avtn'sx. A tsrscslat Ysrh,agyre is elke►rLL1,  
a volt aolgdrmesternek itt is fel kell 16pnie, mege3rül. Vigo a tra- 
gáutár.aH. . A reg 'n4 egyik árdenes9~~alene ~,e, amt.kor Cat c' ano>Rbt, a 
"Harcz" s.zarkes.~ tdje felolvassaa arczaltnaa egy cikk ;~ , melyben a 
1 gg aurvúbb hangon ' tú>Ra4a a minisztert' Tarcual t o1 l envetésáre areg-
jegyat: "A parlaaentt6l kapjuk a hangot. Egy-egy förtelmes cikk 
után özönlik as e16f€isetb. .Sardtom, a magyar htrlapi,rd mcísskép ms g nem 
41. Ha egy Ledko t gazembernek nevezhetünk, mert hi ss egy hasad rul d 
sag a yazembern4l is több , akkor egy igazi hi tványra micsoda k€fe- 
~ 1 • 
jez6st naszraáljais 1 Utondlló, rabló, hdh3r, bttanc, suhanc - no 48 
effóle. gz a h.irlapi modern magyar att1." Een csak Tolnai tdej,ben  
voltak ic.dszRrűsk ezek a. ssaLU,.:k.  
L 4 n t e l p a _v 1 e R z a aiae To i* nc,i harmac; tY 1885-  
ben megjelent rec6ny.ár,eRk. ag:ttzeri~ emberek s8,yssarf ílettőrt3netót  
nesól t el t t t nem o gl±4181 k8có, hanem a. m 31 yen 'rző Is nemesen gon-
dolkozó ire, kt áp 	jell em.n6 rajzát ‚ja c„z asszonyt nag}tra.iác,yds- 
nak, mint artlyen talfiIdar : eeti a fóvárasi thaeoloyueuk 3letdt, vagy  
ptútg Lojntsl tdtovdiedbí t . Svgit-ASat:s pptark, ,vagy eptz6dszer.apl6  
- megalkatásáiaa tí,azdn drtdkasst alkot az• iró /a r9ktcrolc gyuláse, a 
kis :zecss kosa/. Legjobban megrajzolt alakja as •rds akaratrt tanttbné.  
Ytk ; ppen tesz tőnkre egy b9asiii ke úea, jtSsadnaéku einbert a nagyravdgyds,  
kül8u8aen ha sey itséglre eta -4 a ;r ~ t ;°os:3z adell em: ais agsrrorry >'r a 
odros - ezt pél ddsza l:a:zicrl sou sarsu . 	 . 
data 1_•ínisl t egyre ur.ezol ja a ; al eséye, hoyy tanuljon  
legyen pap be1 Ol e, ó azonban el l endl 1, mart nem Árez magúban ehhez  
elege•ndG er•i+t.. 'heaHte3dtk azonban ht,xzújurc egy pesti papn8venddk, akt  
audtg er6skődtk, nig'Ydthddk mógis elinu.ulnak Pest fold. Itt azc±nban-  
bár• ra:inleg ?ti•n:.6=n6 megtessnak: a ~,~ crdeKÜJcbei. -- a pupni3verruckek arty-. 
nytra kiuzsorázzák őket, hogy r8vtuesen semmijűk sem maraa. ydt.h4 at tuncslcíxa, , ,i aexs 	zulg+ó.g©eun öreg e7 adr aialoi: ds ~cuic~ tetdr,,i head. 
Egy tamerdse felajdnlja nekt hartoskat 'pap t cí.Tl~f~t i e.'hdllgc:tr+r,,  
hog;, nu:era eldl r:enektil Z el onnan./ Máyhs el,"c►gac, ja az ajanlatat:  
vdgre t,e1 jesűl -í?ete vágata. RBuiv pdr nap vulva Fec:tF I!d ttaé rant,/ Is a ravatalon Jekszik: e.f vi t te a jdrvdr.y.  
A j u b i l d n a o k. /i88o/ Eleven el beaz3l4 modorban  
,megirt rAgsny. A ~rinásn szentnek maga fell  jlajlíh a keze" jd tllussrt-  
rcícsi.aSja. A kGn,á/!7 minden 4.orából látsztk 3°fllnaina:s a jubileumokkal  
azarnacsn érzett ellenszenve. tr:lakes u s~ arep.idk neceLneN *sgrxilasgtci-  
ea: ezen a nave's 	tl.tetőkre mtnntp jellanziek. /.Kopár, Fosztó, He-  
ring, 2fapzs£ stb./ 	 . 	 I  
Szénavar n j u bti sum 	 - a szoaaszé c.c s S;xa1 mav►iron i s 
kt akarnak tena ax am bgrek • Posztó ..Scín..uel Jolt Rsabá, no t t f•Sl c. t,t i~toko s  veszt kezá bR a„ űg ye t , ran -s l. o e, hogy %~c~ j d"d 4z revesz i a kor~Aán.y" . /E's egy~#bk i nt eeaa eg;sz kb'n,gvón Is n nde - 	sEzer.erle go 7'1, xozd - sún vd g ig voau.L.. / Ké t p►írt,rn s.sar'caan"i:s : am 9yyik r:.;ss az 8rag, axabd  
' tan v t 6 - urat. a ma aih Kopár I,aszl tF gasdasc,ígt tga.zgatdt a.ka,rja ű n,?ApOY -  ni. FsloonulndJt a m reze#t fegyverek: a ra;1:21vaaó, ptt4kolóó r°cp. irutois da a vig;n a gazúr:gabb Kopár-húrt ? yea. Yegtartjcíls azxi:ranep--  adget de mikor .r' Rz "lsansk az seb r211e1'eY, jó nihdnyyaa n bsvetöurcek  a Ssabó-portára te de lelkesen negíljenatk az 8reg Szab6 bdcttt, akt--  nek i ~y nr.{g~s meg volt a ju,bil sufi.:~ . 
00 	"a polgármester urn-tan foglalt sajtóellenes ktrohaníshaz  hasonló az a jelenet. ame4s t Tc l r.,a t ebben a reg:ányberu i ;^ le; a zug-  
htrl apiró tktal ja g^y irnoknals a tant td silent ,f.8rasv#nyeket . 
"Csak írja barátom. ~r. noncom, H 9ring, akt m4g ctf^ábbakat ;.s trtarrd  mar 4s m 'g sem t t #1 tek el soha. :Ktnu ig akau t egy-egy- hatalmas ember,  
aht a sajtdtirós<íg *Ott atagctra Lsallalta atkker.l9t. I.tyen emberre,  
mint én, oly amükadge Van a túrstaualom*ck, mint a vt.11wmra a me,g- 
rQa.tott learsg3neK. I Lyan4ut sóst eladrjíh, lsüttk - wg az olyan  
otkket, mely egy Qsalucl0t pusztbz el, az dllaaí megengedi ktnyomat-  
ni . :1 yan a atrabuu sajtó."  
Am u j J f t a p d n /iP86, ww xt?tet/. TQlr:v .tn6k egyet-  
lar. ldrcmkdtetec reg;r:ye. A tartalma ntnLa c;pánJbcjrt a tQrj ecel etTe1:  
aavtiny cao: aku nye rtrv t c sZ besmí1 'nbon te Nl fYrt t701  na : EtT'i:Ac fl 
tcldld de á1 cr negrig'ol dceltber. van.  
A re;, -'n& ereson srW tsv t.ot E6tr+5a József Fai uiay; ~u,sőer~e. 
 
Ytnu'r.6t munka a regyii ilit vissza.11 issit ozi:tor4ozra, rr,6g a'sonian  
Eetv6s:r:d1 a,;'ogr,mr~ a 0 .46e, ttt eat a aacrep3t egg tnt~mmdu, a  
. 
meyy++ juts&a. Ez a 'r:ülinbe>~,r To .i,nat rog4rtyinek agydltc:ldban ngra 11d- 
l its e2 sn;,rfre, ,.tsrt $gy ax eyJoea szJXJl yeh t3; jes3n hctttdrbo szoral  - 
nail. kdr a raeyjoasn fs i;1sJ;n má;sutatCt.t eE!jf 1:rt ttku3 /Ags3ti. Jap.ld 
116 sz•j arra, hogy ',Yokota Emcau Irdekos Mel loheZ9tt volna a re- . 
g sn.yuois, moly el ve:xmse tt a so aarlsrc--t aarDta atyu ft .,. hanca--panaa tnak 
leirúaa alatt:' YrIgJ <aaoni)an a 1cs4.3a;.a~;~ nEnu ~s3r3 kalló szerep<~ t non . 
s;idgpaf akttv.- A friovdtioat .:`let d.11a»cd alakjat ttt 	ra,ser%epelraekf  
ita,aar•l , ao uzeorsis, lltiarl t Jdzaef• hirluptró, a r3aoh hus,adrvK,ovl ,tett  
»magioUrok", s t b •  
gag yartaeg r~{tapánjilYUtr~ a ~origoaiasszo ~gabtrrit, Fxkets 
Ézsaut neve~wtk kt. ~kete komolyan veszt ,fel cat t és tttoKban egy 
natrpa 1 az tinnop 31w3 ; oga~< t+a t4 a el It t e{i, e.i sr ih a meow apr,ik. fye.l ,;H n.  







rtscik dm ü ~3nie,p3l,~oaaybye
~
v}osr~ul  {d~  ]st• gftndentsi. tig+jj~j1~~)~:a~rtk ~{n.ogkpbp'rrra~,.~kesr- nt. am ~ Arv~nM,` de YtIaef {IGle1~{.i. BoIódy gr ~i%l :i/ j~itrl.Qn4e ~iOV.I. fo1ew  
sógii.t cskarrja 	h4z:scí , Fekotfnr3k aznrsi;an Attir van vúlusatott,js: 11ta  
a ghróg pup lvün,gat. Mikor Alto lütja, t'.ot4 minden hidbcxvu,l6, rtet/41-  
ben 4a •Na  i7 ;sdaCn Pígulmu?sa't hood torjeMxtE=nx Il tdrd.t : a dórba :atx  
gyesmekyyiihoatt ~ ró: suttognak, a htr®kAt 5assal iggfoJe hamsík Fe-
het4 Yks 	 kLag~ltt  htdnak liss~>e~ am iW.ban• Am igamrfy J,honban mEfg..  
ta utacalmashddt/c. E1ta grdfnó aRgtti«::e val?jn be bün4t .t.itdnah -r most  
meir Yokota ma4;.ircara,xonldnak. ei atntaat9rt is felvildgosttjdh a val6-  
dt h.al;,netrd.i , ug.y, hogy mikor a fd t spún-eil tsnes kül aőt t.s ,a mog,; el .-  nth ndln , a°mi.rt,aater tgy felsl :Mete Ézaau ur *await dlmulaaztunf  nom fog.  
.14r.üny je1.t C3m.má bb rcf rm a reg SnWkUl :  
'Az urt kasa inJ a:s 	aadl 6 ;i;;re,ce t tdt't7,yul,i ű.1 A,z volt 
a bo1 úo8 ► akt a ley tebbRt tucGtt mr.nciant a 	Kiir•be:i a sae,•en-  
ose tlon rxíu.lo ttról. dpQk. kti'LA6:[ ft./add 1 odnyaik v.xr3nak:  
ktrs      	
beoa elvi apJgO.at mrmai4ak foit:r  ~ y tsaeratler laárrra: rdrfta?s Ja í jar  . 
eg~ iQaj tett ~ aobsdr ~~rt ~dr:?at tttjí.. sdrr`x! kgrt?k egy 
areo i, 	atrha nix v' W e t t e ~y£hiiknek soae . A v~roa 1.6'r~ Gea<igut ~4;; jellemxt: "Magyarok. n!Rtet®i.• tsldhok ,  
órAmdnyels• z stcloh, -- mint eg.y Y,6m6a anydtbak r,s,Ss-m.da ,;rsjti 48 ,gyomrryu 
W9rálohR i . . A ayers• nclpbarFit tLr t ta, huno sk ;pii rt a gy a r, tirbkké  
mires s.awj,jal, de c atmca, rcWr:.srz .a.gQra mtndtg náchajlorrronYstdi,u stem- 
2'I .  
14kony jd gstvT3el: a urdya pos$tdruhcís nagy earru. kák szetmw, aIá-  
rsatoa n 4  e t. kdas tuar4nkal a n,leresdgrA, der on as 	néma adak-  irai a hagaftaa cdloKndl, mtvel hosazu ;a biaconytalan um diet: Jdtn- 
LulutLCl 	eras munkaútra ket+hetrkKel u tbr+Retea o I d h, cte azeB-  
rehán,ydara, nahe;rztsldare zni,núty k'sa azi.vvAls aatnt a leyascegdnybb  
testvdrl' a yöasvöl yi4, yenei,ekdpü, oiuc ►n,baruzsiayoa ö r• a Á n y, Ki  
mint a h8z•e><te119 	vencág , mtnuttiir et9gkan.ja a J.nvt.`zsxebb fa- 
latot éa nem tai úsnja magi 8 a s s i d d, rsr,nek adja, rrenyere soha  
el nem fogy e4 s akt gar Qay kordban Rem sm4p.usnl neRghn j01 nt as Ie tgn  
etd .tt."  
A sajtObtróaeígról as ird est jei1ysi meg: milyen kekeY.be  
ifotGte td a si1.l.. aaWia- a 0e084a61; jYlei;tt ttatrbetr=.'s a.7entt jvg( ► tG, 
Bihar az all3ChG%s p1c'hesnket, koCrdA.lrO:tokat 	fi/.UliPoe0%:aí; llel-na-  
leii törv 4n~~eru aratod uuatta. 
~rezekes, hogy a rc; dnRŐeRn ntrrt.: 6csze ?cé t ; •,: en tcíxebb naa- 
r•epet ba t6ltu, rukonazenvea utak van: Itta - ok t olr:,t: ::tw.a3r , 41$  
Fake ív, Em eau; akt zFt dcf f uú t 	1 aa,a t magának. Val ak iJ >nei, La J44gys>G :  í.Ly 	aki áruló ney cuuarj /logy egyetlen k•resgtiny ügyvlGet sem kap. Salatr.eanft 	azctreok8l: A:ttnon e1l7r.a P r^ 4 1 a ,s3stzsil•- aa4ny: annak túvoxnta hall; akit a saj td tú,l d8zr : annak menekül nt e,e kell  
a1 • fI  e~ ) 	/~ .1. /~ 	` 	~f 	 ~J 	♦ /~ 	{ _ 	r~  -j 	1~ /y ~ irl tyRQii ~•7 Lltl liNPa ~~./figr~i^i~~4 • ~l/G. lv3t.i~i L ~ 4L3Jrti 	f.R~J'Y~ pZV~iL /J• aiC~ M%:'ft  
na sulaaar4►n arra a tervényk vnyvr•, am egy batkdt sem 3r: feltR•ntjúk  a vinfla><, ha haPZsxroc afi államra ds r.►agóvjuk a; nYydr• t, ha 8as .setkUt- 
tetefaeírt ndintiilhznetettlentk.  
L lade btrtokelc /1806.Ahtft4t/  
t'selhors3e#rhdl bazsdrsc,or-o1 rol.ndba .lohann O l et'esa nrs, hyhetet--  
letz s.aorg,a.i,,aKwa1 <LolyuxíiKs esyy. hogy pdr fvttYeci alatt hatalmaa vay-  
Wia:ira tesz smart. P.:: Wag uLctHk lnkBta.I ese+tt«iA éa :tdótea 43eki J 45 
pecYi.y folyton umoa yon(ielrsoutk: hai van  mdg olaud btrttoj:, hoyy•.rtG  
te actgu•pyR . Ftfrd hdl . Ac:ol f bwf1 -- k t t 	S::ert«?o f °y.-oh hLvrcak - new)  
4i%4 ;,1 a4.éGlvy fúi,spüat aktAr eetiZneLinis Minden megy u layjrabett tcton, Att-ila?! Adolf -- nem .}nr6:;;v a t3rub? lett fi#-sytY3 hc:srC3 •adgQLal -- r:lo^ N 3gek- 
tat fogy bdvstt s!si,deilányt, éxertGKÚva viearz Is fs.►eaéytil vaarst. kit a  
0 an4pents 	tni; rtiap FID each , cze Aa mar ,°e+jntc:V444r 	C1aMT^n3 nem 
í4,444ju alotiserinrr , fiat irt tayagja da moat Búr 6 maga lút hosard, hogy a 
Sa .an•:s,,'fy n;a 1?eknrii2 j P71 rz mQ.wicr ttir N'r4o1 Nmne . 8?. ztul'.k hm felesd-  Jdtu1, aki havere kitartott awlaetttt •ylss lIttln ker•asttil da hetven  does kora eí11 An•_#re? fAZ R:7é.gii1 COAL gi, ;i t t:sonrr?,o1 oévoP 	u,l: i t 
et4eae ttteg fidncuc buunt. Ezzel a t+:isrnaa++gyal rQnonaaybc.z ?cAz-i:', a l 8p- úe fo . süaoaabb oao.ld coickul. Ekkor asonbun ;,a1 ui:t Te31 je: entt , lu,g;g e3r-  yazi....s<iy;iai , 1op44sa3  4 á.a cs:xldaokkal satiate iisazP vay;lonú t;. ts ?an- yulat ellsrl,e 	tftrtor adutdn 4ush ;rzclva Sare7tuefn 	;tLtasó-  yd;as,i 4s 44,+3rmalríetsaal ho.rajön. A,tertkúbJl da a  
  
taryr t~t? ;en 38s2 
1~ k.ua t 	 o941 rorz cs u fn aster :1 3r1:1 el?be. aki t ;an uegdeb"p: ,:asel ta- eaeri fel a tyjú t . 
NZ G,. r'egFÍni fGossl eh o ~no, amelybe B•fg soh m•I1s4k4Q t a 
kesrr•jdteuattc. 464 üy ~, $asrl rczjzol ja as es>!t•rtkat !:ivanuSrlSk 4Zett, t• 
a redjuls oárd sok `rloAorrar,f,ycrts mo,/_ psc'tD 1:oa:ols suuvahku„ do mtn-  
a•n.nt t. hogy el nek ,4obj•" magdal h.ar;ljf-it i;rstt l4r,tyar3it .reuu1órt •  
A ,je.ileacfeaVa t:gftrt atap3s, de nem mf,n2?m,ütt k3o3tks:,oees. A túrt,-  
net elaor.núscit t,ggn uya"rtrara me,;s9rar.44dk 	trd 46::5etra;sólú3at. r~~r- 
domevs ar.egeral t tont, ;toy yro.l rsaittt~:: ez asr egyetlen raglnya. melgben 
 
e.P orottr.um arerepc+tt jwtavtk / a 'r„ta C1ar;.ua 'fa Johann Vledse=nr•,  
, 
I.ú P:vl* F a Artlt. Ltvt: da daos ,t atb./  
28. 
8 xegdny emberek ut.1 a 11889,2K8 tetJ. 
Sgy asrey íny csalúa ty,aatlen fta htrúetóa utjdn ela*ert a 
Kapufae1;lt tanczrvr;p4nutdr tttfuárt á11cí9ú.t. Arz,nt Ma.rtri.e:st3c KGpc;hely-  
re, munkába vesztk ót a he1,yt círatksevetaigek , mtndenkt a m¢ya era-  -/ 	p 	 i~ 	, 03Cs ~u1 9iddr•v ~i!i'~ ra~r'y l;ycr';lt.. 4 tarra'~! It. r:f~~ i. ~~~ .~ ( ~r ;:, i/i~ [l.~ iJ~1. i , , lad:a  nektk tyyatáat tdmo,gatntok kell da behlanynt a sxemüktt ha kell - tyy 
aatun ae;lyaauayodhatnarc: e.1 :a sty r.,,; JA!,Jr2 14tja. A kd t iyasryate  
vtrsena 'rte. mtnaegytk a máei•kat akarja vole tbnkrttftetAt• 140 yytr- ad:írW, ° i aará•tja, bole a'.c3rja ct rtiaua:^ni :. lsyptw:i:osabb :1pyQkbt: ő 
axonbarc wegm+zr'aú as egyrsnes axton éa txtnden osabt táat elutaat t magst61. 
Ered ley.rexdaui;a 311enA az a;.,eaxun'sa: attQ1 sin rt,aanax zi.ssxct, hogy 
looisaal vd401 jc.:r. A ?aapuAel,gt tcír4cadg egyit.lQn becaüIst®s ttsmta-  
346w tagja, 	a:11/t:t iyaayatd 164nyu.raar: ftatal raPv3.lwn6je assonDan,  
akt már ri.gita rokonszenves a,ftatal emberrel, reek nyrlgaxtk, . Rig be 
nevi. btdorzyitju a ;sd_. a.l•zpt3laraadgdt. iiy;11 a►tndPn 	j8n, a ftatal 
ember a takar•íkpéiuetar• tyru.fgatEja least is falesrdgi4.t i+t as i Je1.1 t ktt- assxonyt, a%tt 6t ca a:rdyyentől ateymiontette.  
A reylny Tof teestGuar► talun .ray4r4e:rpss ttd b4 murtkdj a . Aa tnt • 
a ,ftrattskbál 1cíi,axtrs, ex riol Zret4cr•a: a tá -rLvocisastás Klívotk<tsmr4n;,~o. 
aanRaa a1y 	bon,gel i, wju a aYdlarcat 54 c01„4, Gruaictma4 sor"os4x3 ayll-  
adz utUn a jelen3tBnet. hogy ax olvasó ft ~ yal ~a N9y pitllanatra som  
fá;•aa el. A ,,''dhsSsben iswá Zbntaay•,t ra,jssolja  44 sat;ata :fttua:lo.udak4.at  . 	. 
hang;tzn, ‚„jr1t 	lti.i'f a a ftexta1 eatbar itloott: a posaz arabertsak a,rttKd-  
bd aWn~ai, hogy i•ass.r vuyy, a aál tst.iau.:ránusmsdot -- axciruuNc;rdk ax  
9ár4 tl J >3 snyee ilagy cc.sy aa rarrl yr•ói -drál yasJn iuvy ;,Gz•ő 41 n t , sc,tau aa tyax-  
eú;r s+11oa n4411 t,omat semmit. rxttalnusutirzak a a.ace:tTrá t nem tolt a1a-  
o.:4.áy 1 41 vis"k?1.  
- d sat yzy,garor9xuL /ó88ti, 	kötet.f  
Ennek c4 31 baax41 ő 9yüj tsuir.anb•k elsó 1 apjún :alhat Lajas-nak Atrdl,yt Fú1ho8 tntés4tt •ajúrWtcíolbun a icLvetkQs6 sorokat taLal jWs:  "b^r•ú ta.itx suns:for a sscemut3re 	hogy rc:jxaLmban ttsl sCgots szere- tettel festem a Mkt, 	erkt1cst, atil;:eu = st. Ytre vald 	Ijr,j a rr.e- mé ten Took n eghalrit . 31;.r3 =Id a .;Fín,veo ga.m:Prat búntcveL, tttkQr a 1eO- kts®bJa gazember t8 7,eyF:Nve*e:t , hoyy u bsa8ü,tetőt :írintet.ie'Lül ;auyy-- ják. Axt a oseűÁlv sxáacu ts►csii.letea *mart. .ktiticet a axtrtncsds, ttsa•- tt1#,kttüntatar ~tt fdrfta.k, a, acat kor :~ iaaalnrasat körsltt l0tr•tosr: am b'n váaQl m i be u 1áu.~ _ .w . Log yen 9 kenpl a sag ; ny. vt y asx tal n, tcá rnr sxr.él kü- li swrerericaetlenerr .t5poR4jt aasaa oa.slophosr, melynek alapja ntratase,  hoSry eji a4 amba:r t i•elá.yb41 m4 4 1tgala.s3u itor•ssakb3n sam Je3;titot  kit."  
Akt ezt az ajwJ.lwst zlolvussa ds a;;►r ottho:;,os Tolnat  sttlsa- súbcn, as ttrm 'asetesnek ;adja tcwldlnt, - ho ;/ a kőn,~ u mt~.tt az trGL tyer, 2'okar~ rr.ey úmw ~ . tc~n, á 	 .." . a~ ,s ^.~1 &~ ~trc~ú5 /.:889.: 5. 	. ';~ a.sr - narc mondja a o~rso t . Sl :re7 1 l ar~o•r~n , tiAy "a eta ~±ag;~nrors~~rá; " ~±ngr~- 
uulcás,íba ir ~ e►n ~tit tulsas .s?rti! t: .~lnt 4rth e tiink a t:artban ®y;Jes t t.aa-aF~r~at- len berúl ~dvol. akt ereket au slbeaz114sek9t ippen Qxírt taljasaen  ért kh tq1 Qnersnek :aon4j4a. 'orek isz •.to1;1o;10 tt Qy s3xet 3tutatrtca3 oreis a raj-soh ds legfeljebb rsnnyt tny•adhető matt, hoGy as trt! tulsott •:s'ubjarr;ti-  vtaaausa lerontja e ybrAjtem,Tna 	4; 4icat Picatúsclt. 
• 
2 .  
A üj tem lny legérdekesebb 01 beaa  ;11 aei a iOve t, ► e:z8x:  
Jobb uuk• b'irva mondja as anya a fiának a patak partjait: aseylút0u,  
meghal apaul Yinuig mondtam, ne kezdjen isi Low eg'srr vtlagyal: még Is  
ten is elhagyta , 'wet b. seu szereti, as ol.gan embert, akt jobb akar  
lenni mdaoknal. mert ad végül is Iatenrrez hasonl  i tja magát. Hazamen-
nek: a osalsíuapát halva talal jdk. ;N;a a , tbr tJnet hivan mesélt e1 Tol-
nai egyik i fjurzort asomoru emlék I t• I -Ehea a haza 1 Maró szattra a 
ht;latalurtkal vtsazaéló ttsztvisel6krol f'akik " hes a haza"! ~felazóval 
xraar o.. júf: a népet. Igen stkeriil t egy'képvt sel6jol6l  t rajza: Negtöl- 
tö ti,az;. mseLetmst, bör'önul'ratgt a lPgrzugOl dudbb ffc .r. 0gmagwczta.:dbb ctk-  
kekkol. Am ilgyu;üt kar cr sir sn.41 f: á1S - 	h irt;r,-t ,taju err61.  
ra.. s• l  t.koZcinrat mQgeb$t a latin nyllv - tinzr" r&ró7beh errvl. Gabo -
núncat 
 
megsazt a rstarstk - gasuakőrökbera errö,t 	'61 ze'>Pt 4 gfi4k ‘rá,ya-  gsg i pótlEk -utún moáu tg cseng mfg "htúba ?- :.4. vy ya u ison u uaziró:syyul,#-  
sstn erről. Kellen') cgy 	Úr~ 4ppárt - zt't', Zi'r { ~Pr'nber, err8l ." - 
E3 d u iítlI1ta6. C. nGvei.ldjaban szerepel egy elater, aki rrőröil-  
va" nsvEt. vy ~ y' 	Itel v 1QY 	é,.et ~tl  -tQs1 t a ,^^clast , 
lcpdat és sikkaszt4st• /arcé)tes vdl toaata u pcar°petuun tOLile vrobl4-  
írdjdtL%. /-. l':. t%: i e1 bcw:41 f s tsrgya te htcsanl e: szeg #rryek nyor»oru:Rá-  ya, a g,sr«aga.st golds, a nivata.lnor.ok vtesza416^eti „t  ön:iee, c bocsk-  
l e teE 	Lu:u , sa is .. gcu; a;nber'éá , t :a4: 'a1 a.  
C 9cxk eyz, n.aR,sonyl /2f1g1/t'1stei nek ,jó4sro ssa 
,;oruulcitat Tolrzu.t rev'-r.4ieir3 rn i nu nyomot hagyna:. rta iras 020en ptlla-  
íuatnytlag jobb htrlaivatbe rcet'w1 ;,:erüsebb I3srr mtiv='new tevogcJe. Igy 
ez a reip'nye Ls . - bar vt3ytl fsiuú,r ru#Nót a..ja a v,#c, :élst tntclltvcnctá-.  
rak -- Ac;lnyugt.atdan 3A`gz6uik.  
Vasaüt IgnácA: fiatal fávdrost ky yü4 d cza..i ddjár xl Kt svdrra  4r4a:rzR 48 rbivtuesen köxdppontjdvá lecs.l as ottani, tdrer:Bágr,..zk.  knlcsh'ne:c ' s ei;;t
~
;b c~ivs ~Q4 ■ eket tesznok ds -a ndg cn 
jsLn L:X vál s ígós hel~eibe. kkor azonban  nAndsrcki arerbom rie$yjd •4ksti  elr?r verQmtk húrukat, Vasacat peetv arrtven lövi, rsabst• 400140 .Mt .4sr-  meh4vol. ergyi.li tayl,gr'.% a tnúei«ra. -octv L ih, a r'ckcrok elfordulnak töi e. 
- az tdegonek rírsycoal jak• végre ts p4ctztdroan 1etsz egy feat801.irbcan.  I.alktisAeratessn végzi munkdjdt Js ,tardcsony nzpjur;, 1;eu11i G idoargújuk  a g,txír tulajuonosa, u clusyazcrag Appiano Claudio és mQyit4rt kexéA. Igy a>znyt hu.n,yuGLatüa s<tan a Jet ay t;r ,  
N 1 á.1 2.3 fJ J 1'4 s O n: /.~*~ •%! 
. Mar tamer.:  tsry4ak fel `o.. goidúsu.: a r‘l j uazi szép napokat l d-  tott aaalúd tc*::w:ranten;se /A S;zerZttstv«ni Réry tJSalád Ort4ne.*,a/,  becaiiltItes crnber e1buY.ása /,git árt ? Semmit sem irt 1/, a gonorz moa-  .toh4 Guy történeto mo.i;oha/ .A rendostól n ,f4tleg ‚Bit A  o •           	kiu d sl bsarélss. Ax eg a~ falu nagy t isstel st beri tart spy hreg haaaa~ t au 6röhsr4 re✓.dr.ydba,.. t,:i,ueríi: azonban, :iogy a uatraa .3seirrFfnyben nem  6r6ks4get 6rt:rn%I7: ^-...a aing;onyt annak tűej ir. el osur,á to ita és elhagyta sgy eii.mber, 'ar.reerk a lgoAlet t gyiijtötte ott össze 48 maggy6ző46sae1 ht t-  te. fjoJy d íka Mcr~f~F: ,,aí,: azu::ban u 1 .s ~01 okber; ktg,vd alakban 	em- ber, hogy 11.0gbtir.h6uj8n bCneieirt. 	_~-- 
Ha most v4gigtektnt rik To,nat Lajos elbeszil6 munkzi;r, lát-
juk. hogy " a azenved8, uerg6d6 emberek költője. A gazdag emberieket,  
a l eg fel sóbb rd t egek ó1 e té t rt tkdbban rajzolja, ha mdg is megk i sérl t  
e: t , renu.esen nem 	neki. Tárt i ne tei ma j unern rrZinutg L:, ólt 
s E tó t ol uul ú t rnu tú t júk, aaerü is a bol . o;; súg raópeihlsr htdra~fll. raar 
a sztnei . T}rténe tei kL 333 neicezen in ul nuri, tóbbsO:r fiey -meg aka,  
nun,  ite renusüfrint nBr©r; befejeHstt eg;aaIt jnlentener is az  
só óruerlö L ás"jt fenr.tartjúrz. L41ektani rey >nyei Obbnz.ir3 sintel e-  
rcerc, mert h?pNel t alakjainar le/isi vilu,gút nlet tuuja elevenn4 tenni, 
a túrsa-almi túrgyuals azonban -ir4ekasebbeh.  
rpinai rsiernel":3uc. jellegzetess4ge a gy~keresen magyar 
nyelv , mll;; mim.en nera ;zrvess^jet 	niti.►nőln tuú alkalma„ -o - 
ni a szerepliírt fallemirc3z 's e ;,,Onis4gi;ceű.  
Reg4nyeinek legna,i;,:obb rlivúlásúgui: szatirúja, hu.zora,és  
pawiciaológiú,ja. Szatirúja er( , s 4s vérigraató, taluld, de nem stnuig  
Jól ta^:ari az iparosoK. "s ;ClGmCvese, nyelvét. a talu le - 
neyóPben minutg ottrconosabban Atw.:og, m int a szu.rnira fo:on csaló-  
ast hozó na;,yvuros foratagciban. kJ: hel&en a;r anyot mint, Nt rone—  
tc. jónerc vallja mayút: mint CsúsNúr E'18m4r meJje gzEw i, Tiaackera?,+ utcún 
: is 'iciusag vúsúrúnur"' tercinti az sletet. fi stiatiríban viszont  
oros:J mestgrQr utcún in  ul ós ,.cint Losü tojevszktj. c is bCnc s embert  
ul i i 2 f1;44. 
Ennsl abbot azonban al iy moncuaatun'rs mintairól. Tolnai  
annyira sújút rnugút arsurta aLnt 	acta is munrúiban, now, nem is 
in ~ulhatott iae;;en p41. _ú, -: utún. Elod4neiz te,iintiaetG mtncren r4gebbi  
aab yur iró , aisi realista iauror:at pen ui te t t nasy, de kül enCsebb ha-  
túat Tolnaira eJlrir sem ;i; -androl t. 
L''1 bQSü4l 4seinert 4s rey 'nyeircer túry&cút leyt6bbnLtre jól  
vúl, sztja nog ,  tg 3tn gyarortak ruila azonban a icusorLl ó túrgyak 48 
ennek kevetkezt ;ben tCbb miyv'nerc egzmas utón való oivasdsc rasN-
tó. Fiatalabb korúban irt rnunrsain nelag irz s s a b:jba jutott  
iruntt Osatnte r4s.,v "t vonul v;gig, h ásóbb azonban sor csaló Lis.;.  
ij az súgo s: humort, keser 4s eg;, el iai búzo t t ,letet tükreik vtssga:  
iJ sz ;, cnol ó;, iú j aa,_. emberi l ól art al apo s i s:ner3 t4 re vall. Rey4nyet  
tisztult , 4e egy01-ualu recíliz..::us 	t, rtoznczk• Tolnai nagy mi:- 
vósze a besNól tet#sneri eu4irt-masir ulanjúnar szújúba a. ott n raúr~ 
szó pontosabban jeilemea, mint bar,nilyen raOssNu elrt4lre,c jelleN--  
rajz. 
uúín. ~uol;j ozá 3aobájcít bi:t3tu tUrv"n~stiérzi teremmé vu1 to`tcZtjca dt." 
IuaOtl sserQ~l v hííseiner tul nomá na;;3,d r> ss~ " t e113nsz~enves3n. Uay& 
. 	, 
eúenes3n y+.r,zember+r 'nt mutatja be. uy.v•no 	nraa-ndhca sNint3 már  
i t41c., "pcasséy4neK meyyjiCnyül s4tG1 turtunn,. riorrt>pet 4ppsn gzcrt  
4auyahgú vulatah, búr horf3stv m.óUja a 1eymiLv : süibb: 	erzbereker  
keresztül anarjc me;rajüo_ ni a rzort.  
Áfa eta' szóval aisarnók m•3ynevesni Tolnai irái aeiii05, .4sdnek  
ura1koc.6 vonásút, aanor a pess,~ i,mízazust kellene em1 t tenűnk . Terr~ ' 
sL 3tén f1 ;s 41 etk6rii1m ~n,join4l f á,; va ures,: s._ emiivtgen at n 'zte a  
viláyot %'s 	btzony yban.ran osarc torzn2pet lát,.utott. AN iJaw•súy-  
nan szinte Ion tuijote- szer&, bajnon•a naykfor.0 érsóne •nlisdyive1 és 
összef4rhetetlensáyével nem is a1r;.-Otracztott 01;;at, ami rnindsnrdLnei-t  
tetswésE; t rrzeyn.tierraette voln:a. . 
E1 besN;1G mkveína;s a ma;il;ar iro4alom trrténet ben cz a 
n,eri.lrajny bíwtosit n.:yy jelent`s4yQt, i,;(44( uy~sNólván elscraek hiv- 
ja fel, ezehben a f•iyjotlmet o4  an tars: almi bajo,l:ra 's iyaz sciy ta-  
.: ansáyorxa, ainelyer6et r40óta -,rzQtt rnár minclenhi, (AP serysinek rem  
volt el >y bátorsciyw, no;jz a mindenüni en f <al ttrv slrel maisat szavak- 
ba foylczlja. A rztndent rótisasai.nb3n Lut6, u. lauray6br3n 146 's a 
f:'l duel , a vu1 ó 41 et tel számot nem vetí irocial otnrnal sw emb3n megje-- 
lenirr u reális rzerklménenAel 45 ilgtviszonJ+onhal sacínaoló iró: eb- 
ben r3jl irs Tolnai i 3yfubb jel3nt‘s4c;e, na fenturtags ~ 1 lehet is  
cs..r.is iránjdat 	raÓvgarci • A Jónczi úbrcínc.os irárir:cz utcin a 
To.:nai tlieh-anali .~ isse1 	peasti•imist. : , c:e 	emberismerettel  
megrajzolt atarsjar; jCnner és az irouu.lomnun ez  L;, uj irú•nbiban va- 
ló kibóvúCse ebsu szúxuuv'yi 1s szúzac,eleji  irói, valamint K'1- 
tOi élet:ben 3reztette hatáa.í.t• Ez a taatás annul naiiIsobb volt. mert  
rzr;ri.lmjnlreh is is ,-;wre jats;Jottan: Tolnai fe11.4pE;se ibej,n Jókai  
Móron trivia ssúmottevv irónrti nem 1 t. 
. Iyen ybsnran támadjak Tol nai t szem 1 yesked sei = rt • Vá 6o1-  
jail. 4o44 hőseit 41 0 al anon lltun mintázta 's az alanohrál rzCnnyen  
fel i s..ern.etcn az 41u psl c.ah. - ': 3 tséytpl en,, hoyy pl. a benec.eis  
yráfoK. szem i13i'ben genes v4r/ ey3; erc ~ 'ldi múynás csa1úara,' a lan= 
4s i✓'raes tunint ` ü:st vaNetvj'ben kiváló tanPrfianra, úchwinciler  
3.. 
Gusztciv 	 Antal l,aszlóra 	 iró - a_:orcr..)an mar 
Lu Bru3tére i s i1 ;/es formán rajzolta nog ho se i rcek j e11 ern ' t ,; s arca t, 
hpgxúaL,va a hasonló vorcu.sor:tcoz iueyen so tivumokat is.  
Tol nai aw iy aF, sayo t kereste, ae nem uz á1 ía1 áno s emberi, 
hunne-la saga kül iy azsáyát é; vo _ t ,:nbori és irói pálaájána r~ 
leylénlaeyesebb• alapvetó t'vs4 'se.  
	
Tol n a i• ar: 	1 t  
Ha valakinek • aki Tolnai LA jo sró1 ;-: - y soha ser:cni t se -r,c 
kallott • véletlenül kez 'be serQ n !neK To1r;,ai kl%1ter. "k,yei, bizo-  
nlot+ru ey'swen máa krTNet als:otrc. rzayúnak a kc;ltóról, t 
a "Sctát viláy 6n4letiru.sa mutat. Le tovább_meyaen: 	irú Tolnai 
Vs a tsel tc Tot nai höti'U t z. is oly mé13// erc, tó 	önbsiyeh vannak, 
hoya szinte nem is 'rtjürs• mik.ppen lercet a r:ettk 	el) a és uy loan - 
=on szenz;lt . A nwilvµnossc.í.y számára hoNZáfértcetó eya3tlen 
ten 	 uyaarcZs ey 'sz fiatal :korúból va16.  
a3nyari. Jtec,b•/ Ekkor 14;y ne.>: sebezte azeb Tolnait c.r.z ó1et, akkor 
mé;, kinni tuuott az emberer:.ben, az Unzetlerc 1) ~!rcít3ayban is az 
o,:taau6 svQreteti;en.  
Csar: 	mayyarciztcai,ó, hoyv a nayl,~ar irocialonnak ez 
a tal án 19ypesszir.cik t ikusabb alakja n'Iccin;~ o1 y rr~ólJ érz 'ssel  
.•zeyirt :.71ter: 'ranyei ycz-ayitottu l iranhat. b'l ete k4sóbbi fo13{a-  
mán azutún el for, u1 i, a it t 's~.-ettói, mintha 'rez te vo . rc: , tcoy;;  
a, lira tUrékena `s finom han;, szere el Norl aL na, ica v;, resen ,j'ájá  
rsiV.:résairkek n f;zvetit s,re icasünul ná 
.. irc t 0%ltu, Tolnai 1eA.nizább bal lui.,ii Ja/ és ro: .c ,-Lncai,- 
va1 tk.nir, ni. E tei.:intetben ervserc Arana Jú.nos icatása alatt ú.11  
ís rcéhán.r,: K ~~ tera:nyéra ei.sc: pillantásra meymonu'tcatjuh, hoyu  
Aran~, rnel&ik balla áj+inarc hatása alatt rí sziil t. /Rab,4n lova: 
~'jf li ~cirbuj, l7orvit'z; 	LiL.i, AF. 6rggy mennyasszo;Laa:  
Aynes .sstiok i 	apa: Arva fiu sib./ Aran3lorc rvtviy1 aü északi  
bc.11aGakUlt4szet nyomait is fe11l1rcetjük nd1a: jói ismerte a sv, 4s  
..ún, valamint az ó-cxnol is d-rt ~net ballaúákat, JVr'A.íott is belírli'sk  
/sv>ubt►1: A his Kar,n, ud.nból: 	édes anya./ Libája, hogy helyenkint  
.tulzottün outal3ios. ut:lut4 deuig tyossNaúalmas. AN elcbbire p41üa  
lieródes, c. balláuúja, amelyben Heró<..es Airúlyt latjurL, c:mint a vres  
úrnyak elcl menekül• de v,yül is cssNerosnau. Bünóre 4s meglakolssa- 
nak o4aira csak ez a par szó .nutut: " v;res tagok. had %ti árnyatis" 
/kis4ri«, a rcirti.lyt/. A ba11a a term'sNet'vel Ussze nerz egyeztethetc  
hossaczcalmasscigra viszont A csuszt ~i,úz c• e'l te"i nye jó p41 u4.  
Tolnai inkább epikus, mint 1 irisus terra szet: <..alokban nem 
igen lehet gáncsosko•-ni .;s visszasl'sercet ostorozni. Túrgyai kU1te - 
ra4ny}eibAn sem nagyon vú1tozatosNak. 	fallobbanúsai nyu;fo<ltarz.  
józanak:. ha 4rzelmeit nem viszonozzak. belstorc.-ik sorsúba. Egyik-  
músik szerelmi h "1 temfnye az 3rzds komolysága 4s tisztasaga te.sinte-  
t'ben nint r~a 	1 i t c~ t atna; milyenOketteh Aranynak ismeretlen  
szerelr,ii versei. 
A ^'Kűl tem >'nyek" c. :Zt3tet Arany Janosnan ajúnl ja. Ez a 
g;,j tern "nt= fvley ballaoúrcbál "s szerelmi u,lctcból all. liacllacúin mu-  
tatizo.zAk - rnLni emlitett 	- leginrtabb tanitór;tgstRr nek hattlsa:  
Aranyra eml dkeztet a tárgyvdlasztas, anr:aK fel uolgozúsi r.tóuja, va- 
lamint a tragikum ir+irtti ;rN 'rc is. 
Tolnai ballac,ciit három csoi;ortbw oszthatjuk: a, Crtdneti  
túru, b• szerelni 4 nipies tárgyu. c, iuegen erec:etü  rc."1 te.-. n3e9fs- 
re. Leykivulóbbak naípie:• motivumu balla: ai. Ezekben s:,emieitel for- 
a terűi "sűetP1 Gt tiice..:, sz9rede1 t(3t r. ,c'rt3teket és bosüorkcinyo-  
r.at, n:iú.l tal. a taomulyt• .a rlelmetest d4 ;; fokozza. igen plieaetsi,  
~~ barcar~cstiti ~avasasszon~ , akí a taoazáfor.:uld leúnyokat binteti 's  
j utwlm~zza. su t 	lesnyt bkntet4sbol lóvú v4•L1 to.. tat. Igen sike-  ,  
iostoha leuny c• Köl tenjnye i s , u,.ze1;, az ismert n pntesei  
• 
motivw4ot /a rnostod.a rneg':li leunyát. hogy annar r .,eüvest a maga 
s:,sndra szere:,rcesse meg/ nagy müv ' szgtt91 4s i;;f;tos technikával L01-  
gozza fel. 
34. 
bss2egy'Kjt6tt uarsei4ek gyüjtemznyébdl ismertet+;nrs itt 
mdg ndhairal.at .  
Rabun 	/Ba:,l l aua/ A vol ey ; ny't egv urny el ni v j a. az  
esküvorul: c a Balatonhoz 'rnek, atbonnc.n rdyi y:euvese szólal mey: a 
mily Balaton a koporsón, lug hozott a szerelmi bunat, peA,b ugy-e  
nem lett4l /;,oz;Iur /aütlen 1 -- A rneUnyass;.;oraz- ictú.ba varja Disstia vv--  
1eg'nz!i t, a tóba. :it magut.  
A te .etós utun. A gyermek r.2eyha:lt, canyja zo,soyva t;rdepel,  
e a fdrfi lst:ati.: nincs ig. . zsuy, a k6nyKrg's neac hasznal tSbb': jam-
bor 'letet 'Item as m'gts ellens4,3r. lett c .:.:, Isten. Az asszony dor-  
yul ja: Pam szabad cítrcozódni, Isten csapósa faj, de e;;yszersmina, ok-  
ta t ' s int . Csakugyan: 
Az óg nitis:;tul, fut a felt",  
Az Ur ~:i a'óia ujra el jc , ,  A wit) ' Qes lr6mre gerjed  
01,; sti ~p ,~.' w ra 't r.eu:aes gyermek.  
Az apa sem utnouá,ti; ezentul.ha baj irt is megnyugszik Isten rgnue-  
l ás.íbgn.  
A íQlt vit 'ti.  llarom napot rLdr a 1euny az ifjutól, ,^ aielútt  
v,4 asz t a- na, m 'g egyszer el akarja siratni el sv szer'e1 na-3 t, unit mesz- 
sze idegenben ismeretlen oryyilhos ice261 6it ray: Imuja. közben Pny- . 
ts ; p:bc;1 ríil óp a kec . ves arny: megérkezi. az uj riea1Jes is - is borza-
lommal /Lull tárare a gytlnos: úlaoNata elc.tt. 
Vir4 .. ballaciujuban ez cz Aranyra eral4n.e:, tetó  ' t sor  foruul elc, : 	 j 	 ,~ 
1~'cic. rtita.c.inya csontoa, :g r.ilNanzYi lelkeL,  
Sehol nyugalmaa soha föl ne leljed. 
f:1c1:4—Aftó. A tenger partjun fekszik egy vundor: el-
danaszolja, hogy o mznacer"nin31 szerencs tl3nebb, szamara sehol sin- 
csen nuyalom.  
Rem oly swóp tan, mint a r1gi,  
Un ae so . kal Keuv3seab,  
Amirior te műsért ég tó1: 
izeg t4ge szeretett.  
.Gaza' an lantom, mezeszem, amit tanacsoisz.  
A' jl eadn el jJ,'eu 5se.   
. ®0 minor m y azt gitten, riog: 
Ha Juci ne'i . Saari,  
liar irati nem; bizonyosan  
En.1,3m lesz L. 	1 
t eleséyer,2 Davy szcrce lesz, 
Vug y 	nark; 4d t barna." . 
Vulogat tam, sokat ac . tu.m 
A sz4p magyar fajra.  
bLon1- hoppon ' r' tam. íopaszouom, isizni tezdeh, egy; 'sz nap  
«everdszer, a jó Isten maja csak hipótolju oc'af?nt. aniben itt lent 
nem volt részem. 
/Ugyanilyen tairg3u a : enyves 2' i'aas ur c. no Del l a/ 
Szomorus,..  c. kcl tem 'ny4ben ,ra ekes filozófiai ntrnt,  
amelyet azonban c 	sohasem rr ve te;; t : 
bsci• szeli' jüvasóra  
1 önn,iu'. a fa lile, 
agy; lei'ulloit: sose sires ` , 
Ott  var" L.nnan. jó lief ye 1 
Szerte zu j ja s„4 az "tok; 
Slúrulúu.• bitang - hazudat.  
Ugyanaz a yoná.olat. mint Uara  . Janos "A zarun. oh" c. ~ l tere ny'óbert: 
Isten irgalmas: "csatt evy, mit nem bocsait meg, a iw.zaárulás." . 
Leteszlek mór Les 1 antom, sNomoru vo.y tlo't, «e szóljon a 
: a1 • •'►°e busui j yazdam, Feleli a i arat, tu .-ort eg?: r'. is l eL nyaut, aki  belb a. na,  
hemetobe r soase n 'szi:1 j• 
J7%jj rii. aa beVöe4t41:  
Enn4l mig a legutolsó  
':oresma is Obbet 'r.  
ű inúen ugS já. arzin ' nt van:  
J9únat. n.90mor• ts f  j.  
3'itKOktitnút ritalúlni  
A fejemet nem t%r.Pjm.  
m'g  i s. bezarkozom, 
íe lassanan engemet: 
(Ty'r. 'nge vagyok, a szememben  
$i} yk ' t g yarl ón t ni* re ra eg I A s:,ef4 ~ n4 van,-0r16 ie4 'n3drul . Tol naina4 eglfe tl en, al ta1 ú- 
nosan isnert verse. A szeg 'n;; v+anuorleg ny ioal. Okl ik vessze iciegen-  
ben. higL su 'p fiatal lun; beviszi ruízukba, Lefenteti 's ni.vansagarL  
megirja a bucsu levelet is. A levll v'g -re peaig ouairja: nem kell  
megsiratni engem, lesz :rii e l tettet 's aki megsirut, itt isi rressze i p- 
;; en ben • 	ei bbi . nem leszek  hü tl en aozzúu. ha 4í4,q1;em  
is, ,it, rtoh mellette,. veleG fekszem. veled alszom - ides ptdím.  
Az 'úes  
	
c•nő1 terv'n4, turgya gyulaiéval azonos: 4z  
u:nl,a j'el jcn a str,'vól : 8 raegl1togatj u y yermeket t. akikkel rtos toiaí ju:c  
rossüel banik.  
doka mint szeret.,,iek in ... A kötet 1sgnollgulatosubb verse.  
eg "sz terj euel rm ' ben 	hangzik;  
dog;,, mint szeretlek 'n - rost nem tu-ot te meg,  
Hatha azt monuanaa, hogy ajkam ícizeleb.  
Arti ':.(5ts hevtt, 	osatnte való:  
Fújna, ha azt htnn'd. hog.; mina csak pusN t- szó.  
idikor majG. itt 4lt'snk pirosaat. csenaesen -- 
dart el jc. a:.• tut:, hid, el sz 'p r;:súvesen,  
ilikor nem szamLcil juk u percet. a napot.  
Csaa aN t tujun te is, ln is: bol ,og vagyoa  . 
:i or nlmulitak az eisu dries rietek,  
di>zor min, ig titnos rem'nyre ébredek:  
Gliaor a n i s vert ben, hol annyi t mu1 atanr :  
iEft nis fekete szem riosolyg, nevet reunk.  
lltrsor uuvw-, szoba egy ,,s zubor 13e4:., 
Tőrn t t pusna, fanaru uj 31 e i;e t jelent,  
wiszló, ob. paripa, lubo;i , robog, Lobog - 
Minor :..in, e1j ea a `iúc)orus t .:olog.  
k inor ioo sszu, r"io ssúu nag y bol..og sagra majd 
iebl i.:n. n4ha 	futó panaszt sónu j t,  
Egoas ellen Er?%k haragot fogauunk, 	• 
,S' szinte reszket a stiiv, iiogile mit monu ajakunk.  
Mikor v : gre a sziv azt mondja ,  
S magatól fr'lszakacz az ems e:tel 'k: 
LOrogva borulunk eyyraas kdrjatba.  
S mtndentk azt hiszi; bennem vo ~ t c hiba.  
S a nap isn't HO, tiszta puben rag.40g,  
lavetKnk• mint valunh oll.k- n balgat<<gok.  íitkor-midor oh 4n d, es j6 Istenem !  
llt. ~or el8ttunn, mar 	csan mult leszen...  
Minor ott 	;;Lc j... au h, 	1 rzonyon,  
A rZrteia Lzlatt ama ii.GL,uec dacion - 
MLrbor egoill s4b,.ari 	isiti 3 t t.ez'isnri. 
~ a Lowy boi 4o;,sdvvan csarf néaünrc, h6nn,yreűü,nk. .. 
mLLaf'rnasban él. mi benninri, loboi;ott,  
érte lesNünr nétsderte bol..o&or.  
' Ábrú.m. he1,vett 	imcit rebeg:  
- Axrtor tico meg csak. hWJ,y mint sre/'e t t319 r . 
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T 01 nu i eg y éb m u n ;nás s úga.  
itászletesen meybeszéltii,. mar Tolnat Lujos el besti U0  
murtnu.tt, isr,certsttk4 r,:ól te.n neit, 'uost mék, mey ,íell e.nlé Azniinn 
qbinut ey yéb tniinó;.;s:rG1 is.  
t~ ayy szummal talál unn toll,  alól nitíeriil t tannnnyveket  
éa tsztitinci• nritixat , iro-c:lomt6rt4neti t ,rnulmún3ro-  
;ia t. E<en a róvt ebb - nosszabb terj3 elmü ,olgozc.to,c trbbnytre  
ttsut:i is vilúyos ;L4pet aGna;.4 túrbyunról• wnéirül azonban, hogy  
meyállapitásain valami fel twnGt, . vuv : uj, . t foylalnúnait  
magutcban. A nagy rózóns.;g tú.jé,.o:ltutucúrw rzinc.enesetre i ;;en al-  
rialmasu,.• TanKónyvet a maL,.y., r iroúu1om• n..oe1 vt, n ; s tPrt4nPl4m  
rrtr;t ` 'lelik  
l'olnas ónél etr. jzában ey ~ hel.,sn 'run;.eseri rzonclju el 
fel j'a;,asá t a.írttt iról is anttu,: fel u _ L :. tuirdi : ''r'.ert anaror t4- 
tLUL'SO: - t OS,.:tOj utnL - 7litten, te72n 'T2: 	e icu, rt 'vei4stier ne.c:. . lbetrtdrt 
irói dál;ut és azt i;onc.olnám, tcog.s Kritirat ctriket tro,. ley-  
óró: :.estebb; elc.bb á ttanulmán;,ozruitn vilé.yiro,almat, hoy;; crcVa-  
yora legyen: .xzutún ne~:t fRni:.. r~ 3 r~ nárzet túr919mr,tel , fil or~ ófiú- ., 
nun ;s mtc t, n 'f"eyyver volna an4<,emben, a tiszta latú.- 4s eg✓'b®- 
rcasonittcís ép fgyymere• an-,.or suenveuéll n4lrf>1 hoúzú 10tn4k a  
O1o;f , 6o:c:.' /Ennor fol„t éppen . rLtL<uSO : csctuja u r;Pt cr«?-  
1~ t, 	Pál 's '/.ilaht Kiss "Karoly rc%'z!'tt. Ere ..mln; . sentr,tt. J  
Ami Tolnainan tanr;,'r;n ~ 3eiben Is t.•nulmunyatban ,-.;.feje-  
"zssre juttatott fel foya sát _It w,.Aori, magyar iroucxl0mra vonc.t-  
ttoNól,y illett. ;;a'l1etirasunan is..ertet 'se nózben mó :,un:. volt  
at is megvtlá}/t tani• bcir Anwn„ Janos t2atása n l t stietén emsen . 
n.i.,.utatható, tro( .:alomtórtárceti ás es,.tátikai it:lete a Tol, i  
roól t4,j ;re 	,Lem JOl t teljeserc el iserG. A nOrabel t il'o-a- 
lomna, csuExín ey40etl e /6 ,laki- v0  - t, 	el őtt fenntartás  
hül meynajol t : -s az - mint láttur - Jávai ~~br. 
Tolnai vi lay -n4zete miZv®'  
al'apja n. 
Ez a stilt Vbbet t;,:ir. mint amennyit  a nCV9triezu f4jteye- 
t3 se"rc nyuj tani foyna.r. Lo1 yozatom gist. r'sz,3 ben /Tol nut , az ember/  
mar meij rajzol tam ennen a r wl cn ~: s jl e tne ; spí1 ycinu.k A bb vortascti t. 
Aiunkaiból m.eca israerkeutünk a vtlúy do-tgai t illata fel fogasával 4 s 
most mar cscrL eyyf rjrcést ueterc lel: m'ri4nt so,,róuott 2'o.cnai Lajos 
oc.cítv. •hoyL az eln; ~o .ott 	 riteyek v'. cj4 1ei;yen r 
Lattuic. 4094i Tolnai a szeyiny embereh 41ot4t, sr.oitúsait  
tgen hiven tucja leiry1,,a ;,)ati(..ali emberek 1P1ki vilcigaba b!-411e:•,.,- 
ke ni azonban nays tu , • Ennek term'süetesgn legfóbb  Oka ar.•  
u,c;z .stiólvan gvész 	rteresztiil a mur~kas, uery‘c-u emberek 
1 4bert 41 t. Mar rAs y-4;ermeh kortiíbon megismsrkeuitetett a XIl:. 
aa ~ : bel tiliabyarorszúy tarsa, alyni 41 et4neh gzer ferues4g4ve1 ~ s 
ty ► r~súytctlansúyaval , 772.4,-tanulta, ecov y a tiaz, aii ember yttLncieniitt is  
mtnc_tb jobban ;rvényesi;l , mint a sr.;ei; yn,; : mey tanul ta, ii,oy;; ap4rcz  
az cz h4:t,_,:lont, amel ± eV%tt bizony Li/en gyakran 1e nell tennie a  
r ey yvert . z iy azsaynarc, na ekr 	vilayos is. : -A:4$6bb, ' 19- 
táner,. folzraman is ujra me;; ujra taduszta.lt4• a felsvbb ki - 
m4letlera 6nz-#s?t, gyakran neyl{etlens3yst. Csoda..e, ha Mimen jo,-- 
talanscígra o1;; :rz4s`enygn felfi,;yelu lelkiismerete arra ti':f41te,  
ho;;t teljes erej4usl yninaen tehets4~ éJe1 se- 
,;its4,:re s4;orulórc 34rlelmre --:gljen r 
Amikor Tolna' bc, tran : s c>. ;aesz41yto1 meg nem «citral )a  
~ ,gyeny 	mell 	,les ters i nte t'vel egyszerre a maíjyar  
ó adv. 0t ,~el ~ ,;;orcult. 	ol t a v?lern>nye, hogy a :,sicióscígot is 
m41 tanytul unstíy iri 4s hoy ;; eij4sti en mu.s barw.smó..o  t 4ruernel na Nev. 
mint amil3,enbera r4s<.e au.rt. .i zsiuókral is :nar yyermers%.ortibar Ju- 
tott rc&:eli 'r;ssNe ►a%ttet5sbe 4c 61:; a ka.pcsOlut 	05;; •#iy eltartótt•  
3E.•  
Ebben a teri, i)cYiAtben l egnu.g yobb be fo1 yasa anna,. vo . t,  
üsiud 1 eúnyt oet  t el. j'eleségi:l :- a magyar iroclalomi)an peL ig  
.:1 !;, tul ul unrs val ati i t. uri i ,i 6r j i nen iró i 	 oly navy ria-  
tússul lett volna. mint Toircuira felesége. 	maga irja feljegi.jb"é- 
sei.ben: l elaségemaa nugy angol, n 'met és frccnet. irór~ • o : vasúsa úl - 
t,!1 31Gtte1'1 oly f'lelmes es~:tétiriussú nnveiie,ett, 100;; ;. . félve ner- 
te-i sy&süer-mússHor ne<<i a rajút munKúimból valamit felolva.srci,  
iJsr,c tu,..o.^c.elmoncijara-e: elbes;sél'selm. reg 'uyeim leg jobb a/ art./at t  
legszebb riszleteit a:' c v:;gteleni:l firaor.i esze. msgf"Lyyelc, t-r,0et- 
s;ye terentette. idinuen, sói0ujor7at 'reűtt. :irtette: mincien k%innye- •  
met útsűenaeute: minaere s: ;;;yenej;cat, ieg,44íztc{tú•sor.cat zugoló-,is.  
s, emreiuiny‘is nélki;l hor..oN tu .•. Iró 	 magam annak tur-  
tanom - nejben hübb• orcoswbb. 	 fúr•u ,i0;:.tatlanobb barcitot  
nem birt sconce núlúnúl •.•." IA sc;t >t vilúg 4i:V./  
A. zs l Lid súgbal ould szor•osubb rsapcsolut.x azonbon jóuu1  
el•bb ti.eNuE• ~ Gtt• ik:irit mar el.litettü,t. %;; '*t'iii?;n Sti0m3z'L8t].gurLball i701 t  
a zsidd temvlor.t s ez a fog 'rtion,y i;kiermeri! 1 slercre nagy i0ata:,st  
korol t. Lea.i144,a r.ara:Mtts,ciilelí,l zsidó hux;c spcirt x'rt fel 	- 
7101 jegjiui meg 	 syyforstun í0zvjcz 6t szertartú:_•cziru 
iser°est ny és zsiáó. Vusúrhelyrc:l aswi ug4i tuú Pestre  
baruch 	renúelrlszs-fra bocsa tj•au süw:. sr#yas %;sstieget: Pe..qen 
el2•rhó~,ynaii elöle a ma946.r i,roúalrai 4let_ nivúlósúgai, tse ~ tí0, .rircel 
szemben Falk k'liisu is ~+il berstain r'i_ of f oeszi lx,i; -•tfoyú3úba: v ;gill 
peuiy 	Armin rZa ~ylelr~ ~ j~r~1~ is, ~.j~efl;~eL ~L ::é,,es Csalú ~. t 
1.upot reu.vizza - nlrc. eze.. 	esem :nek suubj„ritiv szempontból is  
irtnet6v43 testiiii azt a ro.or.stienoet, ur,ielypt To.nui a ha;sai tist-  
uó.súg irrínt érzett 48 soriaz. el ner.c titriof t.  
Artblr;l;1. i0oy. rn ; forro,.gó 	is ,.ér.. iseitiben u.ticist  
fogL ~~1r0 "i" meg 	tt e3l i iarOeLZ, r0o;, a To1 n ~.inu1 fgl vF? trL4 t 4, 
problémút a legutóbbi i._uben múso: rnl rapcsolatban minden 0 . dal - 
ról sofat turgyal túri.: e;í;iik - 01 ualról a "Xyugatosor." ellen azt a  
vúúat emelteik, hog;,- meg ta;;a:. va mag ;crsú;;u.I,cxt a ;; siit'ó nutwlmi  
l v - 
iraenerel szoluálatába all ttak: a.násirl 	viszont ezt c vú- 
at azzal utasitottúk vissza, hoyy az uj 	iciJet 's harcosai  
ott ,olgoztah, ahol lehetett 44 mi.ulutt a rzwyy'ur iroaalo:n iatvatú-  
sas 4ret hallwn7, serrel 04.1•tait róluri. a ú'siá(L oLúalar'dl riCiptuK rley  
-;;1. az arayayt 4s grk'r;l csi támoyatást, wnél 	el.a lópést sem • 
ter'aettek volnAJ: ,.zeyrvap .úirr peLi;; a;;t 	tám.oyatást mtnuen ellenszOi - 
wúlta.tas ki,;tet3 se nE3lki;l. 
Amint 1u•tjtcr,rz'.v 	irocíálomru is all bizonyos m'rtsrrigi 
hob;, "nincsen uj a nap clat.t`' js To_nai Lajo s . r<i:l'r,'nrs, szertelen,  
a vdbletenLy CsL!,pnoGó , c . e mincederi, ellen:re n'1y is nayv tefLetsE;; - 
re ‚..al1ó e444nis.4je is mintha most ujra itijúrraa iLG26ttl:~nit eyy ire;  
al aK jú ban, at so-elan tci:na , nc.f ec; yszer innEirL, 771 ,-ss<: or onnan, a;, i-  
nek nayy iró yeniej :t azonban méy ellensóyei seri vonjak h'íségbe... 
MivLszwth ;Iúlr-zu•n szLvat val feje wr~e tj: ~ , be l ebmól tótban 
Tolnai Lajosnah, ennek a ht:16es irónak 's tulún 	ki:1'%esebb  
emblrnsrt megra jzol+lsú. t: '0-94 tG Dolt Tolnai, szenve, ó1 ,ues, de f~1-- 
ltnsóyertet yyi;jtett: uy, ahol; mu•s ember r,yi piruertet, pipúicat 
yyüjt vaya ► lepk4rcet szed 7 - ssze ti:re sLurrcál )a."  
  
t a.  
41. 
    
Mud' ós munkdiról szóló 1414evesebb cikkek. 
Azinnoi aLatainak jeln,:sznalw.Sdoal.1 
Elhesz41G 43 h6itct 
'?;ltemnon.Pest tUu5.1gav,yor ,Sajtó 18(4...4.A= .1j .ajesti 	Yi 
• . 1342R41 9gh. 18Q7. 	e;t1t. 
u. s-let,:efdeg. 1807. 
4. A n&oritOr4r;./du'i. 
5. Ny& becsietes aJszók; .a:rtlnete.iGiaarbuliez lintor: jranciaból 
ion, 1008 (is /881. 2 i:76, t./ 
c.). Az uran. 	/flu , apesti Szeule 	 Paj.i 
A;., 4n isnorOseim. 111Y.4. 
c. A tour i 	.Ldm ur. 	davvar If6nzmeshaz. 
A falu korondia. L, n. d45 116n1,yek. Mcwiar mesemondók. 
10. - A now/ 116f nondja. 	n. Jó krnimek. 
11. A hooden-fun,,d6i6. ik) A, jó ixh4,00h. 
A barón: v4nsazon4:. 16)2. Invw,ro6q, LadoI UU.. 	-. Pestt 
.;:u4 sz. Acsaa9 1.1 
i3. A neues 174r. 	e:tet.iPesti 	184,12 Skr. Pesti 	 ' 
	
J10 32. uon 106. Bu&apesti ze 	31./ 
14: Az oszlod bard'. 1aJ4.it,'Iet 	Lroalom 31 sz. Erc.Cl&t grtecitc, 24- 
Pasti diadló 2 Y4 ay./ 
15. A falu urai. 1‘.(Jj. p4Il us 
Ju. A polfdarmester ur. l&d5. 	k%et.IF(, v(Irosi Lapon 253. fCoszoru 10651 
1q. Ldniel pa,. ) lesz. 1C85 % Athenoun o.oasótara.litodrosi Lapo4 	sz. 
T:oszoru. 1 au.1 
It. A jubilanson. IdU.. kaietenes ilet040(tar. 	Napló_334.j 
Az uj Aisplin. 188,J. .4 iote t.roszoru . 4 	.eezqi Sapló 1 15 sz./ 
. 	birtonon. 18(1' . 2 ,,v!:tot. 
21 . A tinó. z'o n. Majjur Meneona6.. 
42. 
25. A zauJ ori. A lutris nester. A sz4t; oboói rzclom. A (#abor lkf.- 
,niel 4h szerencs 'je. 	n• ,~w~yur ~fese~t• 
2u. A jét)ni,sasszony. lv. n• Pallas rs'c.'nyvtw.r•  
27..A hiyyó. 	1i88. Eg ;;eternes IC7;n*utar• 
.~t7. idarujc.• Brat .lar'te utúnJó -r.:. 18a8. 
•G.f • Szey 'ny embgreh utja. 1 b8y . 	n{; tet•  
j4). rlui i:.4.yarors.wit) . 188:1 . k ,;'r'tet . /Ey.;Jet rtós 0.5J •Rrc_ :1jdira 6 15 s$. 
41. A ronyyos. 1tiJv. 
32. Gaut:. 	(2ss~.yon; . 1csj1 • At/ceneu Ui vasó túro . 
;,r3. h mi ,fv.junk. 18;)1. 
Elbesz4L4ssk. 	Szipirodulmi  
35. A .pui .~ s. 1894• 	 . 
:)u. A yró,fh' ura. $89'l • Atheneum Ol vasótúra. /M.at)va,r Lzeml3 1~  • - i : :~,. . / 
37. A naull t)pirosok ;s egyób elbesz314sek. 18r7.  
Kül.6n met) nem jelent rpt00k: 	:sursints/Urszú y -Jilciy / E. tolvaj cssuoh~ 
/P ~ 	'` p / j ,f~ 	~ rem n, /Pesti lrapl ó/ A jó s~; :~ets c~ e~.t L 17c1 1 ~ 	(~ 	 1 uI L,~ 
/if.ópes Csalú<<i Lupori.) •  
Sxemestette 	Br, 1;v c+ sNdpiro 4atnci hetilapot /3lurosvúsúrícel ; ,  
1ti'i1 jan.-r:cLirc.- Iro,.alom c. r.ritir.ai hG'tila•j.! /1887/  
:áépes Csala(.i Lapon./1d.01 múj.- hklaluit).)  
versek; 1:0;44,111túr/1t,'0v. -tó1 1L'00•-4)./Vasurna.pi Ujscig/11-u9,  
167;.;.1ts1.'Sz'piro ,,,alr,zi 1i91•e1G Wu2/ Upes 14l4 /1871/  
H4821/4 t kc'n;;ve /18u3/ CsúszcirArdvi Album /1803/KOszoru 18 t..  
14s7r. ,YtíullCior.ibosti41 	Bu.ape::ti .;z3mle /180$; Ilavi :rtemle  
1ti'I4/ Sr 41yi Fit)4,e14. 11874 Ara:_ 6s Viuóhe /1885.1880 Pssti  
Mirlap /ia09401 	 ;~~,wia.r ,: zalon/108tt1 Pesti 
Napl5/14544 ,;at),i;sr 'enlel2ij4 / ursztiv-Vilúg/1t3y4/ if fpes  
Lapo ►1/ 184-1Ja, 
,  Ünáletra,ja; A st't4t vilµt)• viópes CsaluL4 La.pon/ltl~4 -J 0 )  
GiKneh. 
TwAmúnyos ni;verr: Tomda ;lircúly rscl t4szete. 1878/ bor.tor•i -rtekez fs: 
ritil Gr~ l en,wrr.ut a Budapesti 	j bo1 ./ A oilúv 
 
tUrtt;nate.?cidj ;s 18d8. /Polgúri is,tolúk sm,imúra/  
;í 61 í;e.;n;nves 	rtint sed 'crs'.nyv a magyar 
irodalom tarcita•aii«oz./1c:.t:4 Uagyar olvasókt;nya a 
polyúri f'iuísrE0lúY szúm+lrct. lfij2/9 2 +rctet./ A  
rtugyur rter~..~e t t Uri,.>ne te/ 1.4+1 •/ M.zg4ar rnyel otan  
Tanulmúnyok:T'ornp ~ ró1 /1sU .apesti Szemle 1ts'id/ A aato:.tncza ;vek ir06ak • 
Pau fi a 	szemi:nKbsn/E4pes Usalúui lcpok./ Aran;. J 
A raayyar sN6norro,. /dayur 	Arar. /Iro- 
~alom 	 ..alom. 	Szalon lütib/ 
Tolnai 1.ajos ba114ciúi alert U zrsúr:Iroualo•mtUrty4eti 41521emin yek1:i17/  
r:ío3rcicrc - Vutríovicrb: Uay,Ar irók n 'v-tsra.  
.00iczky (44,.: Toinui Lajos jellar,cmjNa / ~os~ oru.s8811 
bo,nd•r Ls.: Tolnai Lajos.a reb3ni ~iró /foszoru 1885/ 
	acti 42.9E it,ö.14, .reklva , ,~ 	4~dti ,a~z 
~~at .~ ~'U 4 ~ ~ ,ta.rf~í',~ ~ E~,~
ce~~ 
.QU~~~ ~~ ~ 
,,d Gr,~al tGeé~, ~~ ?~ jtt 	:444-4 ~~ ,  ~a~ ~~ C1,u~áut,. 
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